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就学前幼児の語彙
一4児による日常生活語の実態一
大久保　愛　川又瑠璃子
1　はじめに
　就学前の幼児は，どのような語を用いて，日常生活を送っているのであろ
うか。その実態を知ることは非常に興味深いことである。しかし，使用して
いる全語彙をあげることは，残念ながら不可能である。できるだけ至近な語
彙群があげられることが，われわれの願望である。また，他の調査者もこの
方法を用いると調査結果が比較できるようなものでありたいと思う。調査経
過の詳細について以下に述べるが，この調査は，幼児の一日のことばの調査
及び，友だちとの遊びの場面での調査から成っている。また，この報告は，
調査の結果から得られた五十音順語彙蓑及びその分析の一部門ある。
2　調査法
　ここで取りあげた調査の方法は二つの部分から成っている。（1）「幼児・低
　　　　　　　　（注）学年児童の藷彙調査」の一部門大久保担当の部分）と，②一女児の一日の語
彙調査（川又採集，分類のもの）である。
（注）　科学研究愛補助金（一毅石弄究A）課題番号140011（昭和51～53の3年間）に
　　よる研究。代表者は，昭和51～52年は君語教育研究舗畏芦沢節，昭和53年は，
　村石昭三，分担者は，大久保愛，岩田純一，斉藤秀紀。調査内容は，①生活・
　遊び及び話題調査②絵本ポインティング調査③語彙連想調査から成ってい
　て，①②③の関連を見ようとするものである。この報告は，そのうちの①の結
　果の3児の部分を使驚した。なお，③については国立畷語研究所報告69m幼児
　　・児童の連想語彙表』　（1981．3東京書籍）として報告ずみのものに，一部が
　引用してある。
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（1）　「幼児・低学年児童の語彙調査」の一部
対象児一3名
　A児（男）一6歳5カ月（昭和46年5月10日生）
　U児（女）一6歳3カ月（昭和46年7月23日生）
　R児（女）一6歳4ヵ月　（心底羅46年6月23B生1）
録音採集B　　昭島52（1977）年10月～11月
採集者一AとU児は母親，R児は両親
採集法一母親（父親）が携帯用録音機を持って，幼児のことばを追跡録
　音する。場面は環常生活場面で，ある土曜臼の一日，園での生活を除く
　約8時問と，友だちや兄弟姉妹との毎日の遊び場面から選んだある遊び
　場面，随時計4時間，総計約12時間
②　一女児の一日の語彙調査
対象児一1名
　N児（女）一一6歳3カ月（昭職45年12月19B生）
録音採集日一昭称52（1977）年3月28臼（幼稚園卒園後小学校入学まで
　の一日）約14時間
採集三一母親
採集法一母親が携帯用録音機を持って幼児のことばを追跡録音，（1）と同
　じ。場薗は，朝起きてから寝るまでの家庭でのB常生活及び友だちとの
　遊び。
3　整理法
　母親（父親）に採集してもらった録音テープは，以下に述べる方法で整理
した。（1）の3児については電子計算機を使用して文脈つき五十音順語彙表
（KWIC）を作成した。ついで，手作業で異なりカードを作り，品詞情報や
使用数を，K：WICの文脈を利用しながら記入した。（2＞については，電子計
算機を使用せず，各語を抽出し（子カード），同一一語をまとめたもの（親カ
ード）を見出し語（異なり）として用いた。（1）の作業流れ図は以下のようで
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ある。（2｝については全部手作業とはいえ，その過程は同じである。
難曲』一熱一』』無一。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・t／1一』一臨轟一軸一挙鷲轍魚
＊篇重；こなっているところは機械による。他は手作業
　上の作業流れ図について少し述べておく。①録音採集の方法については前
に述べた。②文字化については採集をした入に頼みたかったが，母親の多忙
等もあり，U児のみが母親の文字化という結果になった。③聞きなおしは筆
者が当り，表記のifi一一iも行った。⑤出来上った原文は，いわゆる「文節」で
単位切りを行った。活用形は終止形を代表形とし，「トル＊トッタ＃」とい
う形式で，清書をした。その際，「泣き声」「笑い声」「書いさし」「歌の文句」
「絵本の朗読」の部分，録音不明瞭のものは省いた。⑦かなタイプによるパ
KWICの例
RFKIVC・・一・…　e8322
RFKIVB…4・・SO3923
RFKWB・・・…　SOt619
RFKNVB…　一・・Se4622
RFK、VB”胸…SO46三8
RFI〈WB・・・…SO4622
RFKWB一・・一一・Sg7511
RF－VAX・・ISoo114
｝ガァル＄アッテネオ昌イチ㍗ン冬ウエノネベットカラネオッコチル＊tッコッテネテオオ
　　　　　　　　K1Ptウ箇月マグかソ＊hツテマセン＃　　　　　　　　　　・博ギドツ＊・アル・アツタe・　　　／’
　トサルカバトカバウ曹ギ群Ψサギ特　　　　　　　　　　．r
　　　　　　　　　　ウサギ壽
　　サルトサルヵバ　塾カバ　ウサギトウサギ誓
　　　　　　　　　　ウシロバ？蓼
　　　　　　　　アア　ウソツク＊ツイク＃
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ンチ及び礁気テープ入力は専門家に依頼したが，パンチの段贈でパンチミス
があるため，⑧修正を3回ほど行った。⑨修正済みの磁気テープは，国研の
電子計算機にかけ出力した。K：WIC（key　word　in　context一文型つき用語
索引）の例は前帯下のようである。⑩このKWICの表を見ながら，見出し
語・品詞・使用数記入のカードを手作業で作成・分類して，章末の五十音順
語彙表を作成した。KWIC出力には，当研究所の解語計量研究部第三研究
室長斎藤秀紀の協力を得た。（かっこ内の数は図と対応してある。）
4　語彙表の見方
　語彙表を作るに当って，いろいろ操作したので，利用の際，注意を要する
ところを述べる。章末の4兜の五十音順語彙表を参照のこと。
　（1＞この語彙表は自立語から成っているので，助詞，助動詞，補助欄干
（「ている」「ておく」「てしまう」「てない」とこれらの融合形「てる」「とく1
など）は省いてある。品詞名は，名詞，代名詞，数詞，動詞，形容動詞，副
詞，連体詞，感動詞である。名詞の中では厨有名詞（自分の姓名，家族，友
達，先生の名前，店名，地名などから自動車の機種，食べもの・飲みものの
商品名，テレビ・物語の題名や主人公の名前など）は，表から省いた。　ま
た，擬音・擬態語のうち，音まね語（ガーギーン，カタコト，ガチャガチャ，
チュクチュクチュク，ドドドドンドドドドン，バチャバチャバチャの類）
は，種類が多い上，ひとり使用のものが殆んどなので（固有名詞も同じ），
墓綱としないで表から省いた。その他，文字（文宇の読み書きについて話
す。たとえば，「きょうはのくワ〉は．〈！・〉・と書く？」の「は」，郵便ごっこ
をしていて蝦翻の鵬を「イヤ・レィチ・と読んだのなど）開い
てある。
　（2｝表の記載順は，まず，「見出し語」「品詞名」「幼児名の略称A，U，
R，N」「備考」となっていて，幼児名の略称の下には，晃出し語にあがっ
ている語を，各幼児が何圃使用したかの回数を入れた。見出し語は全部かた
かなであげ，外来語には下線を引いた。嗣音異義語その他，理解しにくい語
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には，漢字，英語及び注をかっこに入れてつけた。見出し語についている＊
は，備考の＊のあとに書いてある形式で幼児が使用し，幼児の略称の下の数
宇の右回についている＊は，その幼児がその数字のうちのいくつかを備考に
書いてあるように用いたというものである。　「あいさつ」は「ごあいさつ」
の形で用い，「アイスクリーム」は「アイス」という形でU児，R児が2回
絹いたという意である。
　（3）見出し語は，噺明解国語辞典＄（三省堂）を参照して，これに従うよ
うにしたが，幼児であること，話しことばであることその他によって辞典に
記載されていない語が多い。気づいた点を順不同で以下に述べておく。
　　①　見出し語として携語にしたがったが，辞典に従って一語としたも
　の。「風」と「風邪」，「経つ」と「立つ」，「優しい」と「易しい」など。
　　②　辞典になかったが見出し語としてたてたものがある。この中には，
　幼児の創作語「いきみち」「みずぬれハンカチ」や複合語「おきだす」「は
　みがぎこ」「みずあそび」。その他，「きにいる」「いいこ」「おとこのこA
　「こういう」「げんきょく」「あそびすぎる」「いたずらがき」などがある。
　　③サ変複合動詞は，名詞その地と動詞「する」の項に入れ，備考欄に
　回数を注記した◎
　　④学者によっては形容動詞を認めないが，品詞として入れた。
　　⑤　数詞を語彙表から省く例も見るが，この時期の幼児は数に興味を示
　し使用するので（でたらめも多いが），事物の数や量，事物の順序を表わ
　す場合を入れた。助数詞つきのままで一語として記載した。「ごさい」「ご
　じゅうえん」などと。
　　⑥　接辞のうちの接頭語の「お」「ご」，接尾語の「さん」「ちゃん」「た
　ち」については，それらを省いた語を見出し語とし，備考欄にそれらのつ
　いた回数を示した。
　　⑦　接続詞として立てた見出し語は，感動詞の数には劣るが，話しこと
　ばなので，非常に多くなっている。これも参照した辞典と異なる点であ
　る。
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　⑧　感動詞とした見出し語の中セこは，さまざまな種類が入っている。そ
のうち，あいさつことば，となえことば，流行語等は，句の形のままであ
げた。あいさつことば「行ってらっしゃい」「すみません」「おまちどうさ
ま」。その他，となえことばの類では，「あしたてんきにな一れ」「てんじ
んさまのいうとおり」など，辞典にないものが多い。
　また，感動詞は，発音したまま表記すると，晃潤し語の数が多くなる。
そこで，似た意味を表わすと思われる語は，一つの音に統一した。すなわ
ち，驚きを表わす「あっ」「あ一」「あ？」などは「あ」セこ統一し，「あら
あら」は「あら」の備考として記載するというふうに処理したが，問題の
残るところである。
　⑨　幼児語，銑語，省略形の使翔は備考欄に注記した。幼児語「おん
も」「あんよ」は，「おもて」「あし」が見出し語になり，「おんも」「あん
よ」は備考欄に。但し，「だっこ」「おんぶ」は辞典に従って見出し語とし
た。設語の例としては「つなひき」「やっぱり」「それで」が「つなしき」
「やつぱし」「そいで」に，「オープン」が「オーブン」となるなどがある。
省略形としては「アイスクリーム」の「アイス」などがある。
　⑩　幼児独特の創作語は，もちろん辞典にあがっていないが，そのまま
見出し語としてあげ，名詞とした。「いきみち」「かんみかん」「だんちこ
うえ．ん」「おやくそくはずれ」（U児），「さるカード」「しんぶんしゃさんA
「せんせいむし」（N児）などの例がある。
7　語彙表の分析
　語彙表は，種々の分析ができるが，ここでは，（1）4晃の使用語数につい
て，②4児が共通に使用している語について，この：方向から検討すること
にする。
　（1）使用語数について
　　①晶肝和使用語数
　五十音順語彙表の晶詞の部分を抜き出して，各児の品詞別語彙数（異なり）
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一丁…　…t　ttt…町…’…．謔Q表’．tttt使用頻度め高い語
＊4丁目共通の語
????????
????????????????
A 児ll・ 児11iR? ?
コレ＊
ウン＊
ア＊
ボク＊
スル（為）＊
ヤル
（スル）＊
イイ＊
モウ＊
ナニ＊
ダメ
チョ
アル＊
ママ（母）＊
i黛畿i諺烈南
国32・…i一イ＊翻
倒3叫スル偽）＊i蜘、2、。。シ耀
闘232㌧。感
　　＝1
形i230…1イィ＊形
副・4・iト・・副
脾4騰。、・動
。ト・凧118β・チ
ナイ＊
カク（書）
ココ＊
コウ
ヨシ
ハイ＊
?
エ
イウ
ナル
ポウ
カス（貸）
コイツ
イク＊
イヤ＊
iヲ｝1勲126iココ＊
　　｛　1…
斗；傷
動i】．14iコノ
　　l　l…代ミ111、…アル＊i一一1　1…副｝108…ナイ＊
　　［　！…
i感…106；：キ・ウ
圃画・イ・。
樹97……ミ・ナ
樹96；…チr．，。
動i92iイヤ＊
酬89：iナ、、
感i86：i・ウ
動…8到オカアサ
　　…　i旨渉
　　ロ　　　　　　ミ　・f－e　1801ナニ・
國781i…
i形動i77iiミナ（砦）
，　　　r　　　辞I　　　　　l　　　　　］1
代i141…：ア・
代1、3、1オ。イサ
　l　liン　　　／勤　119…iナイ＊
　　　ii　　　li垂妾　　115：iココ＊
動114…iコ。チ
連体111ilモウ＊
　　　　ミ動　107．iアル＊
　　　1iヲ｝多　100：i工
　　　襲名97il黎アサ
　　　1感　 95．！アンブ　　　1副　　88！イヤ＊副86：匝
　　　i［
形動851iナニ＊??
?
???
286｝コレ＊
2s51ウ．・
238：隠
218捗タシ・
　／
2G3：1ヤノレ
　｛i（する）＊
20^iイィ＊
1951イク＊
　il
・6・｝i・聰・
1571iハイ＊
　lli・1
　1／
　諺
841iヒ5
　11
83．iオトウサ
レ
821クル
??
79Pフ・ウル
フ21イッテン
　i
711タベル
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???
?????????
　　ミ146fi　Yレ＊
136；iウン＊
98…iスル偽）・
　193．宴{ク＊
　糞82iイイ＊
　Ii
73．1！、イ＊
68i｛。、レ
　1（する）＊
　」64iモウ＊56レク・
1
53Piア＊
4㍗ル＊
45旨紅サ
　1ン
・・liネ
411　dヤ・
41㌧ウ
　…i
3sllナイ＊
　ii37；1ナル
　ミ　
34｛ココ＊
　ii
33レメ
32』。チ
　i1301ナニ＊
　i／
30㌧タシ・
　ii
30：iコンナ
　ii
27ilオカアサ
　［iン＊
　i；
2⑤アア
?
26ilジ・
25：［ホラ
，5！1カク㈲
　産．
93
R5
X1
W8
V7???????????????????
???????????
80
V7
V7
動???形
73
V1
?????
??????????
?????
?
?????
???ジャ　　　　　　751
チガウ＝ V5i
　　　ii
　　　｛
プン（分）
ソウ
ミル
名i64
感　63
動　63
；マタ
iチョ
i　ツト＊
1ドコ
????
?、?
23　［コノ
”1チ㍉・・
2i　ii
????????
と使用頻度（延べ）を見ると第1表のようになる。4児金員の使用数は，異
なりで3，642語，延べで38，490語と成っている。各児でみると，異なりは，
A児1，475語，U児1，　904語，　R児771語，　N児1，582語となり，延べでは，　A
児11，777語，U児12，280語，　R児3，850語，　N児10，583語と成っている。次
にそれぞれの幼児が他児より多く使用し
ている晶詞を更ると，異なりでは，A児
は音まね語の種類が多く，U児では，名
詫司，　　匡認有名言司，　数言羅，　f覧名言司，　動言司，　形
容詞，形容動詞，連体詞，副詞，接続詞
に渡って一位を占めている。R児はどの
語も四位である。N兜は，感動詞が一位
で種類が多い。使用頻度（延べ）で見る
とまた違った様稲が見られる。こちらは
全体の数に対する割合で見る。A児は，
代名詞，動詞，音まね語が他の3児より
多く，U児は，名詞，連体詞，副詞，接
影セ言下カミーイ立と多い。　R児は，泣面名詞，
数詞，感動詞が一位で，N児は，形容
詞，形容動詞が一位というふうで，各児
の特色が見られるのである。
　　②　使用頻度の高い語
第3表　頻度の高い4児共通の17語
1　これ　　　　代
1厭　　驚
　iわたし
71やる（する）i動
　　釧器
龍二
12　ある
13　ない
14　なに
15、ママ
16iいや
・7iち・。と
???????
…滋・んi名
　　　　　i形動1　　　　　ミ　　　　　陣i
????L
????????????
982
，，i　1
　この調査での使用頻度の高い語30語をあげると，第2表のようになる。4
児ともに代名詞の「これ」，感動詞の「うん！が，一位，二位を占めている。
30位までのうち4児に云云の語は17語で，4人の総計を順に並べると第3表
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のようになる。
　「ある」「ない」の存在の有無を表わす対のことぽに，行為の「する」　「や
る（するの意が殆んど）」，自分のことである「ぼくやわたし　（「あたし」が
殆んど）」，返答の樗定の意を主として表わす「うん」「はい」，否定の「い
や」，してもいいか，していいの意の「いい」，身近かなものの指示の「こ
itll「ここ」，驚きの感動詞「あ」，質問の「なに」，呼びかけ語の「ママやお
かあさん」，時闇や量の程度を表わす「もう」「ちょっと」の副詞，それに
「いく」の動詞の17語を4児は田常生活や遊びの場面で多用しているのであ
る。共通使用語全部については後に述べる。（図2参照のこと）
　（2）共通に使用している語について
　4人全体の使用語は，異なり3，642語，延べ（使用頻度）38，490語。その
うち共通して使用された語の内訳は次のようである。
〔図1〕
318議　　301吾醤　　　　　534震喬
（8．7％）（8．3／O，i）　（14．7fO6）
在骨羅莚博藩甚繁器粥譲
醐　翅　匿翻　［コ
　　　2，489護｝〈68．39ぎ）
異なり
　　　　　　　　　　25，225fi’zam（65．5／Oof）　4，174ttJ”p’±（10．896＞　6，178Ftlt（16．1％）
延べ醗頭睡灘璽醗璽回答醗羅蟹翻羅璽＝＝コ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，913語（7．6％＞」
　4人全員の共通使用語は，異なり318語。異なり全体の8，7％と数は少ない
が，延べの65％をもまかなう高頻度語群である。これは4入で合計1，087回
も使われた，「これ」をはじめとして「うん」「する」「あ」ほかの使用回数
の多い語のほとんどがここに含まれていることによるものである。
　〔図2〕は，この4人共通の語の一覧表である。これらの語は，人数は4
人にすぎないが，全員に共通する語であること，また使用頻度の高いことな
　　　　　　　　　　　　　　　　246
〔露2〕 4人の共通僕用騒一戸
　名　　　　　　　　飼
　　ム藷のあとの数字は廷ぺ語をあらわす
　　　　　　　　i数　ee
〔繭…　i〔数〕
　今102　1いち66
　　　　　　　　ミ　き・う148｝に63
あ・t・61i・・69
　時59　　　　　　　　　し28
　次70　　　　　よん21
　あと（後＞143　　ご38
世論，臆旛
　　　　　　　　i　　　　　　　｝じゆう34
〔鷺，障麺12
　うしろ24　　i　じゅうさん9
うlt45　iじ。うし7
　した38　｛じゅうご7
なか6g　lじ励ろく8
　　　　　　　ヨ愚転じゆうしち7
隠り5　i働糖のつい師34　iたもの〕奪瑠i瓢：
　　　　　　　1ふたり25
＊うち（内）7　　　　　　　iさんlaん1。
〔翼々．黙〕i・舗72
糠6　i2鰯27うそ4。　口写
翻　i翻
　　　　　　　｝
〔全体〕
　全部58
　一緒54
AA＊印の9Ett用侮の意瞭により霞数の項に分けて分頻した語　AAム語の嚢灘は漢字かなまじりとした。
…〔人〕
　自分35
　お思さん226
　お父さん69
　お兄さん114
　おばあさん21
　おばさん18
　先生50
　子ども41
　人123
〔からだ〕
　おなか16
　手49
　鼻IO
　耳20
　声15
〔動物）
　　ウサギ17
　　クマ10
　サル31
　パンダ11i虫9
　＊さかな18
i〔弾物〕
1　re－46??
｝〔特許〕
Y　tl17
i穴11
i
i〔色〕
il尭112
1緑24
?
〔形式名飼〕
iこと82
1ほか6
1　一＄　”）　os
　わけ9
　ぶん（分）69
〔衣・食・住〕
　スカート17
幡子17
靴6
　ごはん34
　パン16
水35
＊さかな2
＊うち（家）118
　Fイレ8
〔家興・滋興〕
　椅子14
　デレビ15
　電話17
　匪考言i－1S
袋5
棒5
物42
奴13
〔おもちゃ・本〕
　おもちゃ15
　折り紙4
　トランプ18
　本20
〔文化的活動〕
　絵23
　歌17
　名ll．li18
〔のりもの〕
　電車14
〔公共物〕
　幼稚圏26
〔行為・活鋤な
ど〕
　練聚12
　おいで27
　ちょうだし・32
　ばか26
　勝ち5
　終り27
　才5しまし・19
［代名飼
〔人〕
　わたし373
　ぼく535
　みな102
　（みんな〉
　だれ70
1
i〔こそあど〕
r
lこ損◎87
i　それ1601
　あれ931
　　どれ48
iここ38・
iそこ42
iあそこ30
E
　　どこIO2
　こっち310
　そっち25
　あっち29
　　どっち37
〔疑関〕
　だれか44
　どこか11
　なに326
　なにL7外113
　（なんか）
　なん瞳8
?
1
1　　動
〔知的行鋤｝
　思う40
　考える8
　知る55
　わかる143
　忘れる16
　数える4
探す11
がんばる20
歌う17
呼ぶ15
言う268
聞く25
縛る175
見える39
見せる32
読む35
〔行為・成立〕
　する（為）715
　やる（為）622
　できる158
　成る269
　　　　　　〔祥在・有用な
　　　　　　ど｝まちがえる33
　　　　　　　有る368
　　　　　　　居る124
　　　　　　　要る72
　　　　　　　消す12
　　　　　　　無くなる29
　　　　　　　空く5
　　　　　　　足りる15
ξ生活行動〕
　食べる163
　飲む35
　着る40
　履く23
　寝る69
　遊ぶ119
　走る20
　泣く22
　持つ108
　敵る101
　捨てる11
　使う37
塗る8
　作る101
　かたづける19
終る32
　やめる46
飼
〔移動〕
　行く388
　来る157
　婦る63
　通る9
　まわる14
　もどる8
　向く8
　どく（退＞33
〔入出〕
　をまいる114
　入れる113
　1iUる97
　鐵す49
異なり
?
〔対人活動〕　〔上弊り〕
＊あげる（与）84　＊滋げる4
　もらう35　　　乗る31
　貸す103　　　降りる1◎
　買う59　　　　落ちる49
　待つ104　　　　落とす14
　教える28
　勝つ10
　やられる12
〔轟同〕
　ちがう155
〔閣圏ほか〕
　開ける23
　旧く28
　躍く45
　掛ける29
　当たる10
　付く51
付ける35
　とれる4G
〔変形〕
　曲がる6
　切る77
こわれる27
〔醐
鳴る24
　形　審　飼
〔在不在］
　無い354
〔感惰〕
　おもしろい48
　つまらない36
　こわい18
ξ手甲，判断の
ともなうもの〕
　いい675
　よい28
　おカ・しい18
　形容動翻
〔感矯〕
　好き39
　大好き24
　いや289
〔騨僑・判漸を
ともなう〕
　大丈夫43
　だめ251
　変39
　きれい42
　じゃま13
　　　　　　　むずかしい24i〔形状〕
　　　　　　　すごい33
きたない10
〔大・小〕
　大きい44
　！」、さし・60
〔護灘〕
　遠い11
〔時閣〕
　遅い17
87讃（名詞全異なりの6．0％〉
〔色〕
　赤い32
　青い5i
I
i〔凹田〕
　甘い18
　お㌔・しい471
1
1
延　べ
25　〈　9．　8＞
3597語（名調全延ぺ数の40．8％） 790　（52．6）
　82　（17．9）
6425　（79．7）
??」???」?．???．?????? ?．??????﹇?．?．?．?．????? … ．??
?
まっすぐ17
　21　〈34．4）
3925　（91．1）
　　　　　　　i
　　　　　　　i
18（…■　・（1＆・）
　　　　　　　ミ．璽（68．8＞　1　757　（81．9）
遼　体　飼 翻　　　瞬 音まね翻 接　観　騎 懸　動　闘
こそあど〕
ｱの242
?の55
ﾇの7
ｱんな133
ｻんな70
ｱういう137
ｻう．いう27
?あいう5
ﾇういう23
@　　　　　1
@　　　　　1
@　　　　　i
@　　　　　l
@　　　　　l
@　　　　　…
@　　　　　i　　　　　　…
@　　　　　i　　　　　　　
〔こそあど〕
@こう249
@そう50
@どう78
k謝
@いつも35
@よく49
@すぐ35
@だんだん6
@また111
@まだ179
@まだまだ26
@も15
@もう486
@はやく123
k程度〕
@いちばん22
@ずっと21
@ぜんぜん12
@なかなか13
@いつばい23
@ちょっと281
@ひとり20
@みな掻5@（みんな）
k推量〕
@きっと13
@やっぱり45
@なんか13
@どうして65
_い方〕
@ちゃんと65
k在・不在〕
@なんにも20
kあいさ．つ的〕
@どうぞ39
　　ボーン18 　〔腰接〕
@　そうして30
@　だから76
@　それで70
@〔逆撲〕
@　でも王10
@　だけど31
@〔理由〕
@　だって134
k転捌
@　じゃ267
??
〔態動欝，潤鋸糊など〕
@あ691
@ああ110
@あああ70
@あのU6
@あら138
@あれ111
@あん工8
@いや11
@うんと128
@ええと36
@おお24
@やあ9
@わあ80
@なんだ《4
kかけこえ〕
@えい14
@よし148
@よいしょ王65
k呼びかけ，応
ｫ　おい27
@さあ42
@ほら195
@ね325
@はい550
@うん980
@ううん42
@え181
@ええ6
@そう227
@ふん49
kあいさつなど〕
@いただきます15
@ごめんなさい22
@バイバイ14
E（52・酬28（・7ほ）｝　1（・・） 7（25．9） 31（17．7）
699（88．　5）i2230（78．2＞ 18（1．9＞ ・・8（…）1・5舘（…）
どから，就学前児の日常生活語として基本的な語に属するものと思われるの
で，品言覗弓に意味分類をして一覧した（参考『分類語彙表』国立国語研究所
資料集6）。i甥有名詞は4人共通の語が◎であるため，省略してある。
　これによると，名詞では「今B，今度，所，本当，同じ，こと，ふう」ほ
かの抽象的な語の使用頻度が高いのにくらべて，衣食住関係や身体の名称，
動物名などの具体的な「もの」を表す語の使用鑛度が少ないことが目につ
く。数詞では「一二三，1個2欄」など1～3までの数の使用が多い。また
代名詞では「ぼく，わたし」を合計858圓も使っている。大人の日常会話で
は省略されることが多いのだが，「ぼくね，今ね，船作ってんの，ぼく。2の
ように発言している場面が収録されている。疑問の「なに」などの語の使用
が多いことと共に，この時期の子供の特微のように思える。次に，こそあど
語は，そのほとんどが4人共通なのだが，そのなかでも「コレ，ココ，コッ
チ」など近称の代名詞の使用が多い。動詞は「する，やる（為），書う，わ
かる，撮る，食べる，遊ぶ」などの語に「ある，居る，成る」の使用が目につ
く。感情を表す語（形容詞，形容動詞）に「面白い，つまらない，こわい，
嫌，大如き」，また評価や半蜥をともなうものには「いい，すごい，むずか
しい，だめ，大丈夫，きれい2など，ついで副詞の「まだ」や「ちょっと」
など時間や程度を表す語の使用が多い。接続詞は「じゃ，だって，でも，だ
から，それで」の順に多く使われ，感動詞は「うん，はい，そう」など返事
にあたる語が多く使われている。
8　おわりに
　幼児の語彙の実態についての報告は，これまでにもいくつかあるが，就学
前の時期に限って，しかも，一日の生活及び遊びの場面での日常語を録音採
集して全語彙をあげたものはない。紙面の都合で，分析の部分が少なくなっ
たが，機会があれぽ別に報告したいと思っている。4名という少人数ではあ
るが，今後このような調査の参考となれば幸いである。
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4児の五十音順語彙表
見出　し語
ア＊
アア＊
アーーア（落胆の意）
アアイウ＊
アイコデショ
アイサツ＊
アイスクリーム
出町lAlu
アィズ（合麟）
アイダ（間）
アイツ @　　｝
アイットイットイッi
ト　　　　　旨　　　　　　　　　1
?
感il
　　　ミ連体ii
感i’1
名…i
矧?
代1
感［1
　　ll　32，
感9 ???
2
2eo
28
13
　1
　1
　5＊
　2
　5
朗N
アイヤー
アウ（合う）
アウ（会う）
アウー
アウト（out）
アオ（青）
アオイ
アカ（赤）
アカイ
アカインキ
アカオニ
アカチャン
アカトンボ
アカリ（明り）
アガリ＊
アガル（上がる）
アカルイ
アク（開く）
アクシュ＊
アクセント
アケル（開ける）
アゲル（上げる）
アサ（朝）
????????????????????????1
????????
?
2
4
1
1
5
47＊
5
?2
??
7
????
??????
8
201」’
4
?????
2＊
?【????
2
3
?
??????ー????
6
?????
??
???????
1
2
14
2
9
18＊
5
?
考
248
訂アッ，ア？」を奮む
＊「アアッ，アーアー」を含む
＊一黷ﾆした
輝ゴアイサツi
輝アイス」を含むu2R2
＊「似倉うUの意
＊「アカチャソタチ」を含む二U1
寒ダームの上り
＊「アタシ＝スル」の形で使用
紅上にあげるjAIRIN2．「参え
る2’eJ’A46U20R2　1N　i6
見畠　し語
アサガオ
アサッテ
アザラシ
アシ促）
アジ（味）
アシタ
アシタテンキニナー・?
アセ（汗）
アソコ
アソビ
アソビスギル
アソプ
アタマ
アタラシイ
アタリ（当り）
アタリ（辺り）
アタリマエ
アタル（当たる）
アチコチ
アチャ
アツイ（厚い）
アツイ（熱い）
アツイ（暑い）
アツクルシイ
アックン
アッタカイ
アッタカスギル
アッタメル
アッチ
アッチーオッチー
アッチオッタアッチ
オッタ
アット
アップ（UP）
アツマル
アツメル
副A』｝郵R－N　備 考
???????
???????????????????????????
????
?????
?????? ?????
???
?
??
3
3
8
? ?
???
? ?
??
3
??????
??
???
i1
2＊
33
4
3
1
1
1
1
1
2
12＊
22
?
????2
1
???
?（?
???
2
＊「アンヨ」を含むNl
＊「アス＝llを含むAIUIR2
＊rアッチイ」
249
見出　し語
アテル（当てる）
アト（後）
アト（跡）
アナ
アナアケヤ＊
アナタ
アナボコ
アニキ（曽和）
アノ
アノ＊
アハーff
アバヨ
アバレンボウ
アヒル
アブナイ
　ウ　ヘアフフ
　チ　リアフフアゲ
アマイ
アマミ（甘味）
アマッタレル
アマモリ
アマリ
ァマル（余る）
アメ（雨）
アメ（飴）
アメイレ（飴入れ）
アメリカジン
アラ
アライグマ
アラウ
アラワレル（現われ
る）
アリ（蟻）
アリガトウ
アリクイ
晶沼目
??????2
43
　　2
?
lil　，＊
??????????????????
1
19
39
40
1
2
副いが????????
???
??
?
｝囎
???
1
???．｝
18＊
4
3
8＊
1
U
47?
23＊
?????
??
2
5
??
2
47＊
22
R
250
1
17
1
2
2
3
2
1
1
6
20＊
1
1
N
1
36
7
1
49＊
1
12
14
2
2
1
10
1
2
1
3
2
1
53＊
16
2
2e一＊
?
考
＊「アナアケヤサン1
＊「アンタ」を含むA4UエN41．「ア
ナタタチ」を含むU2，「アンタソ
チjAIN1
＊「アノー」「アソネ」を含む
＊「アンマ恥を含むAllUs
＊「アラァラ」を含むAIU6RIN2，
「アラマアjU2，「アrラJA！，
「アララJA正Rl
＊「アilガトウゴザイマシタ」を含
むAIUsNl
晃出　し語
アル（有る）
アルキ（歩き）
アルキコース
アルク
アルパム
アレ＊
アレ
アワセル
アワテンボ
アン＊（いやの意〉
アンシン
アンナ
アンバイ
アンマン（餓饅〉
イイ
イー
イイエ
イイw
イウ（欝う）
イエ像）
イエツ
イエーン
イカ（魚の名）
イカガ
イカル（怒ル）
イカレル（狂うの意）
イキ（息）
イキドマリ
イキミチ
イキル（生きる）
イク（行く）
イクラ
イクラナンデモ
イケナイ
イシ（石）
イジメル
嗣lA
即
??，
??????
???????????????????????????????????????????????????????????
U
701?
??
??????
?】
?????
???????91
???1
　1
　1
　1
　1
　1
114
　2
　1
21＊
　1
R
’38
　1
　2
1e＊
　7
　3
73
10
?
86
???
Nl ? 考
le6
??
0
??
??
??
771
????
1
?21
＊「アレッ，アレエ」等を含む，＊「ア
レアレiRl，「アレマアjR正
＊rアーソ∫を含む
＊「イーグ」を含むUエ
＊「イイコチャソjを倉むNl
＊「チ昌ウ」を含む一’Al
＊「イケマセ＝ノ」1を含むU14
2sl
見出　し語
イシャ（薩者）＊
イジョウ（以一L）
イジル
イジワル＊
イス
イソガシイ
イソギンチャク
イソグ
イタ（板）
イタイ（痛い）
イタス（致す）
イタズラ宗
イタズラガキ
イタダキマス
イタダク
イ藁箒ル（工める）
イチα）
イチオウ
イチクミ
イチゴ（苺）
イチゴウ（1号）
イチゴウトウ（1号
棟）
イチジ（1時）
イチジカン
イチジジュップン
イチジハン
イチジヨンジュウイ
　むッフン
イチダイ
イチダン
イチ瞥
イチ，ニ
イチニーサン
イチニコ（1，2麺D
イチニチ
イチニチジュウ
品詞
????????????????????
??????????????
A
1
3
5
41
???
8
???
1
????
1
U
?
???
6
?????『?????????
1
???
R
252
?????
1
5
3
2＊
刈備 考
???
｛?【??
?????
73
?
1
????
????? ??
輝オイシャサソ」
＊「イジワルナ…Jの形で使罵
＊「s“イス」を含むU4
＊「イタズラスル」の形で使用
＊「モウイチド」の形で硬用
‡「オイッチニA
獅オイッチ＝一サン」
＊「イチンチ」を含むU2
見出　し藷
イチネン
イチネンセイ
イチバン
イチバン
イチマイ
イチマンエン
イチヤメタ
イチルイ（1塁）
イチワ（1羽）
イツ
イツカ
イッカイ（1回）
イッカイ（1階）
イッキ（1機）
イツコ
イツサイ（1歳）
イッシュウカン
イッショ
イッセ＝ノーーセエ
イッチveウ（1丁’）＊
イッテキマス
イッテラッシャイ
イッテン（1点）
イットウ（1等）
イットウ（1頭）
イツパイ
イッパツ
イッピキ
イップン
イッポン
イツマデモ
イツモ
ィト（糸）
イドウ＊
イナイイナイバー
品詞lA｝u
???????????????????????????????????
???
1
?
????? ?
4
6
1
????????
5
1
??
4
????
3
1
31＊
4＊
2
5＊
1
1
2
24
?
R
???
11
6
17
??
25
3
???
13
?
16＊
5
2
2
7
3
備 考
??←
1
i
???
???
1
＊「イチネソ」（イチネソセイの意）
を含むN2
＊「イッショニ」を重～むU25R正N15
＊「イッセノパイッセノイッセノセ
ツ」Rl，「イッセイノーハイJUI
＊「一丁できあがりの一丁」
＊「イッテマイジwスj
＊fイドウスル：
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晃韻　し語
　イナズマ
1イヌ旨・シシ
1イマE
口ご
i　イミ
　イモ＊?
1イモウトI
iイヤ
｛イヤ＊
iイヤガル
レ。ウ
レラ・シ・・
i
lイヲグチl
iイル（要る）｝
イル（居る）
イレカク（入れ方）?
1イレモノ
iイレル（入れる）｛
1イロ旨・イ・
隠ぞツ
?
レ・ミズぜ…
iイpaンナ?
1インキ…
｝ウイング（w三ng）
陵インナ評
?????﹇?ー??
織工（上）
ウエー
ウエル（植える）
ウク（浮く〉
副A???????????????????????
?????????????????
???????
77＊
3
i　25
　51
u撫
‘g，　1
6
????3
7
85￥’一
3
?
7
???
（????
1
11
1
26nt
7
?《???
1
32＊
1
???
?
254
2．？．
95＊
4
???
???
?????????????
1
???
2王
2
備 考
＊「イヌクソ」を含むAl
暫オイモ」
＊「ヤ」を含むA8U鱗R18N40
a：「イヤーmソ，イヤー！iなどを含む
＊「（コチラユ）イラシタラ1を含む
NI他｝ま「イラッシャイ」
＊「イロミズヤサン」
＊ソーセージ
＊［ウーウー」を含むN2，「ウjR4
＊「ウウウーソ」を含むU3N2
見出　し認
ウゴカス
ウゴク
ウサギ
ウシ
ウシギュウニ＝ウ
ウシッ
ウシm
ウシロトビ
ウスイ
ウソ
ウソツキ
ウソナキ
ウタ
ウタウ
ウチ＊
ウチアソど
ウチマワリ
ウツ（打つ）
ウッ
ウツス（移す）
ウツス（写す）
ウツル（移る）
ウツル（写る）
ウデ
ウハー
ウヒャー
ウフッ
ウフン
ウヘツ
ウマ
ウマイ＊
ウマク
嗣1A　　ll鋤i
　　ii動［?
名1
???????????????????????????????
????????
?????
???
副
．? ．
?
?
9
11
???
4
3
17＊
1
2
1
??
1
1
3
v
1
3
84’?
1
9
1
28k・
1
10
4
52’tr’
1
4
?
???
1
2
15＊
ii　5
1
??
1
1
11；1
il
．？．55
2
3
1
酬　備 考
???
1
3
1
5su・
2
8
42＊
3
??
1
5
2
＊「ウサチャソ」
＊「ウシサン」4，「ウシタチ」1，
「ウシサンタチ」2を含む
暫ウソッコ」を含むA2U22N3
粁内jU6，「イマノウチJUI，
「家jA5UlgR4N17，「オウチll
A8U13R3Ni3，「ウチンチJR3
N正，「～チ」A4U13RsNll
＊rpクナソニウツンナイネjA1
「コエガソコニウツノレヨj　Ul
＊「ウフンウフソ．iを禽むUl，「ウ
ウフソバッ」Ul
・・おいしいの意、R。・上物意・i
AIUI　1　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　il
　　　　　　　　　　　L
見幽　し語
ウマレ（生まれ）
ウマレル
ウミ（海）
ウメポシ
ウメル（埋める）
ウラ
ウラガワ
ウリキレル
ウル（売る）
ウルサイ
ウレシイ
ウロウロ
ウワー
ウワバキ
ウワパキイレ
ウワンヤーー
ウン＊
ウンチ
ウンチイロ
ウンテン
ウント＊
ウント
ウンドウカイ
ウントコトコ
エ（絵）
工＊
エイ＊
エイガ
エイギョウショ
エイゴ
エイヨウ
エエ
エ・・一u iトランプのA）
エート
エーメン（A面）
品詞
?????????????????
??????????
????????
A
1
1
???
1
3
14
354
6
29
10
????
2
11　，
1
U
????
??
???
???????
　1
255・＊
???
2
9
38
3＊
1
????
??1
R N
??
?
???
??
136　1　235
1
3
????
2
1
1
??3
i
3
1e
2＊・L
???
????
?
2＊
＊「ウワーイ」
＊「ウpmン，ウーム」を含むU2，
「ウンウン」U2
＊「ウーント」「ウントー」を含む
＊「＝一，エッ，工？Aなどを含む
＊「ニーイ」を含むty’「　：一エイJUI，
「エイヤーjUIN2
＄「エー：R1
256
見出　し語
エガオ
エキ（駅）
エキ（液）
エスカレーター
エッサ，エイヤエイ
ヤ
エッサカホイサカ
エッチ（いやらしい
の意）
エノグ
エビ
ェビダンゴ
　ロエフロン
エヘツ
エヘン
エホン
エライ
エレクトーン
エレベ一二ー
エンジン
エンソク
エンチStウセンセイ
エンピツ
エンビツケズリ
エンヤエンヤ
エンヤコフ
エンリM＊
オ（尾）
オアガリクダサイ
オイ＊
オイカケル
オイシイ
オイシスギル
オイデ
オイデオイデ
オイラ
品詞
?????
??
???????????????????????
????
IA
1
8
?
3
20
2＊
5
14
U
2
?
4
3＊
?????
2
??
10＊
?
1
R
1
1
1
4
4
257
N
??
1
1
2
4
??
1
4
2s
?
備 考
＊「エヘンエソエソ」を含むUl
将エンジョスル」
紅オーイ」を含む
計「オッカケル」を含むA1
＊「）yイシソウナ」を含むU2，「オニ
　イシソウJA4UIR3N4
＊「オイデオイデスル」
．?贔．??雪ロﾚ
??
三
連ウ（王）
オウサマ｝ンビ
オウチセット
オ’ウトウ（応答）＊
オウム
オエカキ
オオ
口口アリクイ
口口ィ（多い）
オオガネモチ
オオキイ
オオキナ
オーケー（OK）
オオゼイ
オオドイロ
オートクロック
オートバイ
オーバー（コート）
オープン（open＞
オオマチガイ
オオマル
rf　一レ
オカアサン
口口エリナサイ
オカゲ
オカシイ
オカズ
一覧タサマ
オカワリ
オキダス
オキバショ
オキル（起きる）
オク（奥）
オク（置く）
?
?????????????????
????????????????
レA
4＊
???????
12＊
7
3
16se・
睡
??
1
7
14
1
．??
?????
1
1
4＊
82＊
1
3
?
??? ?
1aj：
1
4
1
5
34＊
3
5
258
10＊
6
???2
?
2
68＊
5
3
8
12
備 考
嘩；「ナウサマ」を含むA正，「オウサ
WクンJRエ
＊「オウ　トウスノレ」
＊「オーオーオー」を含むAIN1
＊「オオクシテ」を含むAl
串「オッキイ」を含むA3
郵オーブン」（オープンのこと）含
むA3，「オープンスルJA6，
「オーブンスルjA3
輝オーレオーレ」を含むU3
岬才カアチャン！を含むA3N2，
ザオカアサンタチ3UIRI
冤出　し語
オクサマ
オクル（送る）
オクレル（遅れる）
オコス（起こす）
オコナウ
オコル（怒ル）
オコル（起る）
オサエル（押える）
オサガリ
オシイG昔しい）
オジイサン
オシエル
オジギ
オジサン
オシツケル
オシッコ
オシマイ
オシャベリ
オジャマシマシタ
オス（押す）
オスッ
オソイ
ナセロ（ゲーム名）
オソロシイ
ナソワル
一毛ク（お宅）
オタフク見目
オタヨリチNウ
オタンチン
オチル
オッカナイ
オッ｝
オッパイ
オデカケ
オテツキ
二品
．??????????????????????????????????????
i五??．?
1
??
1
??
??
?
????
???
12＊
1
2
ti”堰fR’
ii
1
?????
?3
??
????
?
???》 ???
3
，1
259
8
??
?
??
2
1
N
??
??
??
??
??
??
??
?
???
??
??1
｝? 考
＊「ジイサン」U1，「オジイチャン
タチjU2
＊「藩藺タクサソ」を含むU1
＊F；hタフタ」（おたふくかぜの意）
を含むu6
暫オッコチル」を含むAgUエ7R2N7
＊rオットット」を含むU2N2
軒オッパイチャソ」を含むN1
見出　し語
オテツダイサン
オデン
オ1・（音）
オトウサン
オトウト
オドカス
オトコ
オトコノコ
オトコマワシ＊
オトシアナ
オトス
オトナ（大入）
オトモ（お供）
オドル
オドロク
オナカ
オナジ
オナラ
オニ
オニイサン
オニギリ
オ’ニゴツコ
オネエサン
オネショ
オバアサン
オバケ
オパサン
オハジキ
オボエル
オボレル
オマエ
オマケ
オマチクダサイ
品詞 A
?????????????????????????
????????????
10＊
2
5＊
3
1
3
22be：c
47＊
1
???
1
44＊
U
????
???
???? ?
10
16＊
1
1
19＊
5
56＊
????????
5＊
??】
R
????
?←?
???
??
47＊
5＊
2＊
8＊
N
?
1
???
2
22＊
?
103＊
??）??
?
備 考
260
＊「オトウサソタチ」を含むA2
＊「オトコノコチャソ」を含むU1
＊St一ヨ瞬の塞わしかた
＊「」Yッコトス」を含むA4U3
＊「オトナタチ」を含むU1
＊fオンナジ」を含む　AlgU7R2Nlg
＊「オニイチヤンJA42R42，「オ＝
イチャンタチ」A3R2，「ニイサ
ソjUl，「オ　＝イ」A1
＊Fオネエチヤン」を含むUユR2
Ng＆「ネエチャン」RIN3，「オ
ネエサンチJR2
＊「オバアチャン」を含むA7UI
R2，「オバアサマjNl
＊「オバチャン」を含むU3R3
紅オマエタチ」を含むA2，「オマ
エサン」U5
見繊　し語
オマチドウサマ
オモイダス
オモイキリ＊
オモイデ
オモイデチョウ（思
立帳）
オモウ
オモシロイ
オモシロスギル
オモタイ
オモテ（タトのこと）
オモチャ
オヤコ
オヤスミナサイ
オヤツ
オリガミ
オリル（降りる）
オリンピック
オル（折る）
オルガン
オレ
オレル（折れる）
オレンジ
オロス（降ろす）
オワリ
オワル
オン（on）
オンガク
オンナ
オンナノコ
オンナマワシ＊
オンブ
オンブヒモ
カ（蚊）
ガ
ガーーイー
品詞
?????????????????????????????????????
IA
??
????
??
??????
?
? ????
5
・i司N
????
????
?? ???
?
??
4
?1
???
????
??
??
??
?
1
?? ー? ?? ?
???
?
???
??????????
1
?
261
考｝
串「オモイッキリs
＊「オモイデサン」を含むUI
粁オンモ」を含むU3N3
＊「オヤスミj　（オヤスミナサイの
意）を含むAINI
粁オレタチ1を含むA2
惣一ヨーのまわしかた
外出　し語
カーディガン
カーtテン
カード
カーーブ
カールセット
カイ（貝）
カイガラ
ガイコツ
カイジ＝ウ（怪獣）
カイタイ（解体）＊
カイテン（園転）
カイモノ
カイモノカゴ＊
カイランバン
カウ（買う）
カウ（飼う）
ヵエス（返す）
カエリ（帰り）
カエル（蛙）
カエル（帰る）
カエル（代える）
カエル（返る）
カオ
カガク（科学）
カカシ
カカル（掛る）
カキ（柿）
カギ
カキナオス
カキホイク
カキマゼル
カク（書く）
カク（掻く）
カクス（隠す）
ガクフ（楽長）
ガクブチ
ガクヤ（楽量〉
国訓 A
?????????????????????????????????????
??
lo：1
1
ユ9
32
????????
??
??
?
114
　1
ulRIN
1
? ?
1
?
?2
4
2
8
1
1
43
5＊
1
2
1
1
1
2
1
??
??
??1
1
?
1
??????
?
ユ5
??
13
21
3
????
?
考
262
＊「カイジaウタチ」を含むAl
＊「rkイタイスル」
輝オカイモノ」
軒オカイモノカゴ」
ホfオカエジJ
可汗をかくのカク」を含むIU1
見出　し語
カクレル
カゲ
カケアシ
カケッコ
カケル（駆ける）
カケル（掛ける）
カゴ
カサ
カサイレ
カザグルマ
カサナル
カサネル
カザミドリ
カザリ
カシ（貸し）
カシ（三子）＊
カジ（一審）
カシコマリシタ
カシヤ（葉；子屡）寧
カジル
ヵス（貸す）
カス（灘）
ガスダイ（ガス台）
カスタネット
カゼ
カソエル
カタ（肩）
カタ（方）
カタアシ
カタイ
カクイッポウ寧
カタサゲバッグ
カタチ（形）
四囲ヅケ＊
カクヅケル
品詞
??????????????????????????????????????A　IU2
2
2
?????
??
??????
???
?
酬N
????
?????
3
11
?
????
????????
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???
1
1
1
2
1
??
???
???
2
12
?
?
備 考
軒オカシ」
暫オカシヤ」聾1，rオカシヤサソJ
Nl
＊「カスタN一」（カスタネットのこ
と）を含むVl
＊「pa，j　N1，「風邪」A2U3Nl
＊「カタイッボ」U1，「カタッポウJNl
＊「オカタヅケ」
見出し語
カタツムリ
カタテ
カタマル
カタメ（片鋤
カチ（勝）
カチアウ＊
ガチ9ン（がっかり
した意）
カツ（勝つ）
カツオブシ
カッカ
ガッタイ（合体）
ガッキ（楽器）
カッコイイ
カッコウ＊
ガッコウ
ガッソウ
ガッソウダン
カッタtW（cutter）
カッテ（勝手）
カット（cut）
カップ（cup）
カナウ
カナエル
カナシミ
カナラズ
カニ
カニサンシール
カネ（金）＊
カネモチ＊
カバ
カバカパチンドンヤ
カバン
カビン（花瓶）
カビーン
カフセル
晶副A
?←??????????????????
????
?
?
????????
4
??? ?????
2
??
??←
?
???????????????
?????????????
U
????
??
1
?? ??
1
??? ??
???
??
??ー????
R
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i
?
??????
1＊
?3
????
N
1
??
1
6
????
????
?1
?
考
宰ぶつかること
＊「カツオブシクン」を含むUl
＊「ガッタイスル」を奮むAnRi
＊「カッチョイイJを含むAl
＊「カッコ」
＊「ガッソウスル」を含むUl
参考「コップllU3N3
＊「カWワナイ」（カナワナイの意）
騨カニサン」を含むA3Ul，「カ
＝クン」Uエ
＊「オカネ」
寧「オカネモチ」
＊「カバサン」
流行語
見出　し器
カブル
カボチャ
カマウ（構う）
カマキリ
ガマン
カミ（紙）
カミ（髪）
カミコップ
カミシバイ
カミノケ
カム（噛む）
カム（沁む）
ガム（チ＝一インが
云r
カメ（亀）
カモメ
カユ＊
カユイ
カヨウ（通う）
ガヨウシ
カヨウビ
カラ
カラ（殻）
カライ（辛い）
カラカラサイダー
カラス
ガラス
カラダ
カラッポ
カルイ
カル商
略ルテ
カレー（カレーライ
ス）
カワ（川）
ガワ（鋼）
カワイイ
劇λ「yLg???????????????????????????????
???
??
?????
???
1
1
???
2
????
1
??????
???
1
1
???
??
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2
1
2
1
Nl備 考
3
?
???
1
?
1
1
2
27
＊「ガマソスル」を含むAIUIN2
輝オカユ」
山嶺　し語
談ワイコチャン
カワイソウ
カワカス
カワク（乾く）
カワタ（渇く〉
カワリ（代わり）
カワリバンコ
カワル（代わる）
カン（鋳）
カンガエ
カンガエル
カンガルー＊
カンケイ
カンゴフ＊
カンジ（感じ）
カンジ（漢字）
カンジヤ（患者）＊
カンジル（感じル）
カンシン
カンセイ（完成）＊
カンタン（簡単）
カンテョウ（1完腸）
カンヅメ
カントク
カンニン（堪忍）
カンネン（観念）＊
ガンバリヤ
ガンバル
カンベン
カンミカン
カンユ（肝油）
カンリョウ（完了）
キ（木）
キ（気）
キイロ
キイPtツポイ
贔講
陪
A
???????????????????????
????????
2
???
6
??
???
??????
??
?
U???
?
???
???????
?????
?2
?????
???
R
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?
1
8＊
N
?????
??
???
1
?
2
??1
?
考
＊「カンガルーサソ」
＊「カンゴフサソ1
＊「カソジヤサン」
＊「カソシンスル1
＊「カンセイスル」
＊rカンネンスル」
＊「ガンバレガソバレ」を含むA2U2R6
＊「カンベソスル」「 ?ﾜむA3
賄し訓嗣
キエル
キヲツケル
キカイ（機械）
キガエ
キカエル
キカンジュウ
キキュウ（気球）
キク（菊）
キク（聞く）
キゲン（機嫌）
キコエル
キシャ（汽車）
キセカエ
キタ（北）
ギター
キタカゼ
キタグチ
キタナイ
キタナラシイ
キチ（基地〉
キチント
キッ
キツイ
キッテ
キット
キツネ
キップ
キニイル（気に入る）
キノウ
キノボリ
キビン（機敏）
キマル
キミ（君）
キミドリ
キミドリッポイ
キムチ（潰物）
キメル
IA
?????????????????????????????????
4
1
????????
?
?
3
4
????? ?
1
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2
??
9＊
2
2
3
N
1
R
?
?
?????
?
23
?
?
＊「キガニニノレ」
窄「キカセテ」を奮む野R5
＊［teツキツ」（キツイの意）
脚キミタチ」
見墨し語
キモチ
キモノ
ギヤ（gear）
キャーオー
ギャオー
キャク（客）＊
キャツ
ギャツ
キャペツ
キヤマブキイロツポ?
キヤフッ
ギャロップ（galop）
???????? ?????? ㌘ 『? ﹇???
????
?????
キュウプレーキ
キュウリ
キnウ（今B）
キョウダイ（兄弟）
キョウリュウ（恐竜）
キョク（曲）
キョネン
キライ
キラウ
キり（霧）
キリガミ
キリン
キル（着る）
キル（切る）
キレ（布）
キレイ
嗣1
???????????
????????????????????
A
1
1
1
?
1
22
21
3
??????
3
U
1
??
?
2
4
13＊
?????
1
??????
???
30
R
2
2
??
9
??
3
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N
2
ー????
1
22
1
1
30
??
????
8
?
考
＊「オキヤクサソjUIN1，「オキヤ
クサマJUl
＊「キャー」を含むU2
審考「ク」AoU3RgNo
輝オギ昌ウニュウ」を含むUl
見出　し語
キンギョ
キング（トランプの
K）
ギンバ（銀歯）
キンヨウビ
ク（9）
クイーン（トランプ
のQ）＊
グウ（ジャンケンの
石）
クウチュウ（空中）
クウチュウサカアガ?
クギ
クサ
クサイ
クシ（櫛）
クジ（9時）
グズグズ
クスグッタイ
クズヤ＊
クスリ＊
クズレル
クダサル＊
クダモノ
クチ
クチビル
クツ
クッキー
クツシタ
クッツク
クッツケル
クドサンブ（9度3
分）
ク＝（国）
クバル
クビ
クビカザリ
品詞 IA
??????????????????????????????????????1
1
2
?????
1
????
?
U
??
R
??????????
??
????
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2
9
9
6
?
1
3
N
?
??
4＊
2
16
【??
???ー?
????
10
?
考
参考「キaウ1AIUeR2N22
＊「クイン」
＊Fクウチュウ」（空中逆上りのこ
と）を含むN3
＊Fクズヤサン」
＊「オクスリ」
＊「クダサイ」で使用
＊「オクチ1を含むAIUINI
二二　し語
’1マ（熊）
ノミ
7ミタイソウ
クミタテ
クムG量む）
クモリ
クヤシイ
クライ（簸い）
クラゲ
クラス（ClaSS）
クラス（暮らす）
クラッカー???????
グリーーン
クリカエシ
クリカエス
クリゴハン
クリスマス
クリスマスカイ
クル（来る）
クルウ磁王う〉
クルクル
グルグル
クルシイ
クルシム
グルッ1・
クルマ
クルマイス
クルマル
クルム
クレヨン
クレル（呉れる）
クロ
クロイ
クロッカス
グングン
A
?
罰品
?????????????????????????????????????3
3
?
3
???4
?
??
2
ul　it
’213
??ー?? ?
??
4i
1
1
?
考
?????
1
3s　1　26
　l
　li
　I
il
　iii　3
21
　ii1??
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3
?Nむ?を?ソサマ?就?2
12
1
1
1
2
45
1
???
詞贔
??
一…
??
?
見
????????????????????????????????????? ???????
．一
ケ（毛）
ケイカク＊
ケイコ
ケイト
ケーーキ
ケ・一一“ス
ゲーム
ゲーームセンターー
ケガ
ゲキ（劇）
ケサ（今朝）
ケシゴム
ケシsウ（化粧）＊
ケショウヒン＊
ケショウブクロ＊
ヶス（消す）
ケズル（肖llる）
ケチンボウ＊
ケッコン（結婚）＊
ケッコンシキ
ゲッシャ（月謝）＊
ケットウ（決闘）
ケトバス＊
ゲツヨウピ
ケド
ケムリ
ケン（券）
ゲン（弦）
ケンカ
．ゲンカン（玄関）
ゲンキ（元気）
ケンij　＝ウジョ
ゲンキヨク
ケンケン（片足とび）
ケンタマ
ゲンテン（減点）
ケンドウ（剣道：）
2：｛；
g
5
2
1
1
1
??
??
????
??????
2
?
172
1
1
?
????
Ni備　　E 考
???
??
2
?
1
14
?
＊「ケイカクスル」
；s「ri一ケイコ」を．含むAl
＊「オケショウ」
軒オケシnウヒン」
暫オケシnウブクロ」
，1‘「ケチンボ」
＊rケッニソスル・
＊「オゲッシヤ」
＊T． Pッ1・パス」
見畠　し語
1コ（子）
・ゴ（5）
iコアフ
iコイ（濃い）
1コイツ
1コイノボリ
　コウ
1
旨コウィウ＊
1
［コウエン（公園）
i。ウゲキ（攻撃）
臣毅趨
i。ウジ。ウ（工場）
i。ウ。イ（交替）
1
　コウチャ（紅茶）
コエ（声）
　コーツ
　コース
　コーヒー
　コーヒ・・一キ：ユウニュ
　ウ
、．コーフ
　コオリ
　コオmギ
　ゴカ・イ（5園）
ゴガツ（5月）
　ゴガツゴウ
コグ（漕ぐ）
　コクゴ（国語）
　ココ
ゴコ（5イ固）
　ココイラ
ゴゴウ（5号）
　ココフヘン
ココロ（心）
ゴサイ（5歳）
品詞lA
???
4
80
?????10
S
?
??????????????????
?????????????????????????????????? ????????
U
56＊
5
1
??
2
???
??
1
141＊
?
R
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4
1
?4
6
42＊
4
1
N
1
25
8＊
??
2
1
2
4
4
86＊
2
?
考
＊「オコサソ」U2，「コタチJU4，
「オコチャン」Ulを含む
＊「コアラチャン」を含むNs
＊一語とした
＊FコウサソスルAを含むA2
＊「コウタイスルaを含むR3
＊「コッカラJを含むIA7U7R5N1，
「ココッチN」訂1
見出　し語
ゴジ（5時）
チ　ミぐコンハン
ゴジュウエン
ゴジュウエンダマ
ゴジュウキュウフン
ゴジュウゴフン
ゴジュウナナエン
ゴジウハチ
ひ　へぐ　　　　　　　　むコンユッフン
コショウ（胡椒）
コシ翼ウ（故障）
コスル（擦る）
ゴセンエン
ゴダィ（5台）
コタエル（答える）
ゴチソウ
ゴチソウサマ
ゴチャゴチャ
コチラ
コチラヘン
コッソリ
コッチ
　　oコッフ
ゴテン（5点）
コト（事）＊
コト（琴）
ゴトウ（5頭）
コトバ
コドモ
コドモヨウ
コトリ
コナゴナ
ゴニチ（5日のこと）
コ不コ
コ不ル
品詞
?????????????????????????????????????
IA
1
??? ??
??
???????
61
21
????? ?
g
?
1
1
12＊
1
　1
131
　3
47
2
29＊
1
1＊
?
R
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5
2
1
2
1
41
???
6
???
N
1
?
??
???
3＊
1
?
考
＊「コショウスル」Ai
＊「ゴチソウサマデシタ」を含む
A1，「ゴチチョウサマJUエ
＊「ゴッチャゴッチヤ」
参考「カップJU2
＊形式名詞的使用
＊「コトモ」（ことばのこと）を含む
Al
＊「コドteタチ」を含むA3Ull，
「コドモサソJNl
＊「コトリチャンjU1
晃　出　し　語 品詞 lA u £ N 備　　　　　　考
ゴネンセイ 数 i 1
コノ 連体 55＊ 1三1＊ 18＊ 58 瓢コン」を含むAloU3R2
コノゴロ ：名 1 5
コノハ（木の葉）
?
1
ゴハン 名 4 23 2 5
ゴバン（5番） 数 2 2
　　　　“ひRハンツフ
?
1
ゴフン（5分） 数 1
ゴボウ＊
? 1 暫ゴボウサン」
コボス 動 5 2
コボレル 動 1 3 1
コマーシャル
?
1
ゴマイ（5枚） 数 1
コマカイ 形 1 2
コマル 動 1
ゴミ
? 3
ゴミステ
? 2
コ丸ノ、コ
ゴミヤ＊
コム（混む）
並コムギ
コメ＊
ゴメンナサイ
コモリ（子守）
コモリウタ
コヤ（小屋）
コラ
コラ滋
認フン
ゴリラ，
コレ
1ロ（頃）
コロス
コPフ
コPリ
?
?
動?
?
感　　4＊?
?
名
感　　1
感
醜
名　　6
代　362＊
名　　2
動　　1
動
副
　1
　1
　1
　2
　3
10＊i
　2
　1
　1
　1
　1
　1
286＊　k46：ts
　4
　1　1　1
　　　　1
　1
　274
?】?
6
??）?1
392
??
2
＊「ゴミヤサン」
「p「ri一コメJ
＊「ゴメン」を含むA4U8
＊「ロラ＝ラ2を合むN3
＊rコイ」を合むAIR4，「”リャ
ー」　UIRg
見出　し語
コワイ
：コワス．
コワレル
コンチェルト
（concerto）
コンテ＝ウ（毘虫）
コγド
コンナ
コンニチハ
コンバンノ、
コンフ
コンペイトー
コンヤ
サア＊
サイ（鷹）
サイゴ
サイシva
サイズ
サイダー
サイフ
サエル
サカ（坂）
サカアガリ
サカサ
サカサマ
サガス
サカダチ
サカナ
サカナツリ
サガル
サキ
サキニ
サク（咲く）
サクラ
サクランボ
サケ（酒）＊
痢．1蓋1｝．
????
???????????????????????????????
2　koI
????
????
??
k7
E
???
1
??????? ?
1
??
??? ?? ?
???????
??
???
1
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1
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?
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?1
1
???ー?
???
??
40
71
1＊
82
?????????????
??? 考
?Uむ?を」ダンコ「?
」
ハチソコ
「?
＊「サ」を含む
黙rオサイフ」
アタマガサエテル意
＊「オサカナ」を含むA2U4Rt，
「オチャカナjRl
＊「サキッチョ」を含むAl
＊「rkサキニ」を含むAiU1
凹凹サケ」
見出　し語
サケブ
サゲル
ササノハ（笹の葉）
サシミ（刺身）＊
サス（刺す〉
サス（差す）
サセル
??????（??
?
???
??
?
? ?
サテ
サテ
サトウ＊
サビシイ
サビル
ザブトン
ザマアミP
サムイ
サメ（鮫）
サヨウナラ
サラ＊
サラダ
ザリガニ＊
サル
ザル
サルカーード
サワグ
サワル
サン（3）
サンカイ（3圏）
サンガイ（3階）
サンカク
サンガツ
サンカン（3巻）
綱???????
??????????????????
A
??????????
1
2
7
1
2
??
1
???
???
5
U
1
2
2
1
1
2
7
1
1?
1
2
3
2
1
1
8
10
1
?【?
2
R
2
1
1
4
1
4
1
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N
1
1
7
3
5
1
1
4
10
10
17＊
5
4
50
3
1
2
備 考
訂オサシミ」
参考「せさせる」がつまって一藷
化したもの
＊「オサFウ」
＊「サヨナラ」
珂オサラ」
＊「ジャリガニ」
軒オサルサソJA2N6，「±サルJ
NT，「サルタチ」N1，「オシャ
ルサソJA6
サルの絵のカード
晃出　し語
サンキューー
サンコ（3個）
サンゴウ（3号〉
サンサイ（3歳）
サンジ（3時）
サンジナンブン
サンジュウ
サンジュウゴニチ
サンジュウバン
サンジュウロクバン
　　もぐ　　　　　　　　なサンン鮎ッフン
サンスウ
サンゼンエン
サンダル
サンダン（3殴〉
サンデー（日曜〉
サントウ（3頭）
サンニン
ザンネン
サンネイセイ
サンバイ
サンバイメ
サンバン
サンビキ
サンビョウシ（3撫
子）
サンボン
サンボ牢
品詞
サンマイ
サンリンシャ
シ（4）
シ（死）
ジ（字）
シアゲ
ヘソイ｝
シール
??????????????????????????????
??
????????
A
2
3
?
??
?
1＊’
3
???
U
?
1
1
R
5
6
1
6rk・
1
4
3
1
5
8
2
2
1
3
1
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N ? 考
1
????
2
??
????
??
?????
1
＊fサγポソ．sA1（イッポソユポ
ソサンボソ…）という
寧「オサンボ」　U6N2，　i’サンポス
ル」N1，「オサンボスル．」N1
参考「ヨソ』A3UIR6Nll
晃出　し語
ヘ
ンェ｛
ジェット
シず‘こ
シオカラ（塩辛）
シカ
シカク
シカクイ
シカタ（仕方）
シガツ
シカル
ジカン
ジカンヒョウ
シキ（指揮）
ジキ（直き）
シク（敷く）
シクミ（仕組み）
シケル（湿ける）
ジケン（事件）
シゴト＊
ジジ＊
ジシャク（磁石）
シズカ
シタ（雪）
シタ（下）
シクク
シタジキ
シチ（7）
ヘ　　イ　　へぐンフ『ン
シチジハン
シッカク（失絡〉
シッカリ
シツコイ
シッパイ
シップ（湿布）
ヘ　　　　　　マむンツ不
シツレイ（失礼）
、．??
??
品
???????????????????
??????
名！
k－茗i
名ii
名i
響動
　　」名｝烈名i
名i
数i　　l数一
　　：数i
名1
　　，???????????
1
1
2
7
1
1
1
3
2
????
1
2
1
??
1
?
3
6
1
エ0
9
1
4
4
3E
1
1
1
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2
1
1
2
1
4
5
3
2
2：k
1
N
1
1
5
2
4
1
2
1
1
14
3
1
21
1
10
1
1rk・
?
考
流行語
＊「オシオ1
「シカラレルllの形式で田る
将オシゴト」
寧トランプのK∫OJQをジジババ　トノ　ヒメという
＊rシタクスル1
参考「ナナAA3TJ2ReNn
＊「シッカクスル」を倉むR1
＊「シッカ夢スル」を奮むU三
珂オサキニシッレイ1Al　’tk「シ
ツ1／イスノレj　N工
晃出　し語 A??
ジテンシャ
ジドウシャ
シi・メル
シ．ナ（贔）
シヌ（死ぬ）
シバル（縛る）
シビレ
シビレル
ジブン（自分）
ジブンノトウチャン
デベソ
シボル
シマ（羅）
シマ儒高）k］；
シマウ
シマッタ
シマウマ
シマル
シメル
ジヤ
シャカイ（縫会）
ジャガイモ
シャガム
シャコ（車／輩〉
シャシ9ウ（車掌〉＊
シャシン
シャツ
ジャック
シャベリカタ
シャベル（喋る）
シャベル
シャボン
．一“
ソヤマ
ジャマッケ
シャモジ
ジャングル
11
??
??????
????
???
?
???
????????????????????
???????????????
U
??
???????
??????
??
? ?? ?
4
??
?
???
?
? ?
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4
16
1＊
N ?
????
41
???
????
???????
2
?Uむ?をチ?ン?ジ輝
マシマシ輝
＊「ジャナクテ」を含むU3
寧「デハ1を含むN2
＊「シャショウサン」
脱オシャシン」を含むU1
トランプの∫
＊「ジャマスルjを含むA2U2RlN2
＊「オシヤモジ」を含むU2
晃署し語
ジャンケン
ジャンケンポン
ジヤンジヤー
ジヤンパー一＊
ジヤンプ
ジャンプダイ
ジヤンボ（臨大）
ジュウ（10＞
ジュウイチ
ジュウイチガツ
ジュウイチガツゴウ
ジュウイチジ
ジュウイッコブン
ジュウイッポン
ジュウエン
ジユウガチョウ
（自由画帳）
ジュウガツ
ジュウキュウ
ジュウキュウコ
ジ＝ウク
ジ＝ウゴ
ジュウゴウ（10号）
ジ＝ウゴカイ
ジュウゴカイメ
ジュウサン
ジュウサンテンナナ
（13．　7）
ジ＝ウシ（14）
ジ＝ウジ（10時）
ジ＝ウジゴジュップ
ン
ジュウジゴフン
ジュウジジュップン
ジュウシチ
ジュウショ（住所）
ジューース
副?????????????????????????????????????A
?…?????…???????????
???
?????
2
?
???
?
?
U
1
??
??
???
?????
?
R
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2
?????
??
??
??????
4
?????
?????
1
??????????????
?
考
＊「ジャンケンポイ」
＊「ジャンパー」（ジャンパーースカー
トのこと）
見出し語
シュウテン
シュート
ジュウナナカイ
ジュウニ
ジュウニガツ
ジュウニジカン
ジュウニショク
（12色）
ジ＝ウニチ（10Ei）
ジュウハチ
ジュウハッショク
（18色）
ジュウバン
ジュウブン（十分）
ジュウロク
シ謡ジュツ（手術）
ジュッカイ（10厘1）
ジュッカン（10巻）
ンユツコ
ジュッサイ
シュッセキ
へぐ　　　　　　　ウソユッフン
ジュッポン
シュリケン
ジュン（1頓）
ジュンニ
ジュンピ
ショウ（背負う）
ジョウガイ（場外）
シ望ウガツ＊
シ鐵ウガナイ
ショウショウ（少々）
ジョウズ
ショウタイ（正イ奉）
ショウトツ
ショートパンツ
ショウブ（勝負）
副・
??????名ii
数1
??
???????????????????????
2
1
i
U
??
1
1
??
2
1
??
??ー??
R
1
6
4
5
2
3
1
1
3＊
2
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1
4
1
??
??
i
2
???
2
2
??
備 考
＊「オショウガツ」
＊「ショウガネエ」を含むRi
晃1oし語
ジ望ウブ
ショウユ
ショクインシツ
シ璽クドウ
ショクドウシャ
ショクン（諸君）
ショック
シラセル
シフベル
　　　　　　　　　つシフンフリ
シリ＊
シル（知る）
シロ（瞬）
シロイ
シロコース
ジロット
へ　　　　　　もソロ冬コ
シン（芯）
シンカンセン
シンケイスイジャ
ク＊
シンゴウ
シンサツ（診察）
シンセッ
ジンタイズカン
（人体國鑑）
シンパイ＊
へ　　　　　　　　のソンフン
　　　　　　　　　　　　　　　シンフンシヤ’ド
ス（巣）
スイカ
スイセン（水仙）
スイッチ
ズイブン
スイヨウビ
スウジ（数字）
スーパーカー
贔詞 A
????????????????????????
????????
1
?????
???
??
?3
12
U
｛???????
3
2
282．
2
14’
1ik・
2
?
1
2
???????
3
??
???
?
考
???
i
＊「オシリ」
＊白組の意
＊トラソブあそび
＊「シンバイスル1
＊チリ紙交換麗のこと「シソブソ
シヤサソ」
＊「スイッチスル」を倉むA2
見出　し語
スーフ
スカート
スキ（固き）
スギル（過ぎる）
スク（空く）
スグ
スクナイ
スクメル（辣める）
スケート
スゴイ
ズコウ（図工）
スコシ
スゴス（過ごす）
スシ＊
スズ
スズシイ
ススム
スズメ
スターi・
スタイル
スタコラサッサ
スタンバイ
スッカリ
ズット
ステキ
ステル
スi・（交通ゼネスト）
ストップ
ス】・ライク
ストロー
スナ
スナハマ
スノモノ（酢の物）
スパゲッティ
スピード
　サスフーン
スペード
品詞．A
????????????????????????????????????????「???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??
???
??????
??
??
??????
U
???
??
???
1
????????
????
??
??
??
8
R
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?
?1
2
? ?
1
N
??
?????
1
1
?????
??
??
??
備 考
??
ニゲス郷
シスオ輝
＊「ズーット」を含むR3
見出　し認
スペシャルスープ
スベリダイ
スベル
スポーツ
スポーツカー
ズボン
スポンジ
スマス（澄ます）
スミ（隅）
スミカ（住家）
スミマセン
スム（住む）
スム（済む）
スモウ
ズラス
スリムク
スル（為る）
ズル（狡〉
ズルイ
スルスル
ズルズル
スルト
スルドイ（鋭い）
ズレル
スワリ（座り）＊
スワル（座わる）
セ（背）
セィ（所為）
セータ一
概カイ
セカイイチ
セキ（咳）
セキ（席）
セッカク
セッケイズ
セッケン（石鹸）
品調 A
?????????????????????????????????????
1
　1
242＊
　1
　6
3
U
?????
?????
?812
?????
1
1
????
1＊
1
5＊
1
64＊
8＊
1
???
????
?
?191
1
??????
8
備 考
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寧「スイマセン」
＊grkスモウ」を含むR1
＊「～スル」（サ変動詞）を含むA76
UlgR14N2s
＊「ズリイ3を奮むRl
暫オスワリ」
出　し語
ゼッコワll‘
　セパンゴウ
　セマスギル
　セミ（1心門）
　　　　　　　　oセロハンテーーフ
　セワ，1‘
セン（線）
　ゼンイン（金員）
　センス
　センセイ
　センセイムシ
　ゼンゼン
　センタクG先｝羅）
　センタクキ
　センタクヤ＊
　ゼンブ（全部）
　センベイ＊
　センロ
　ソイツ
ソウ（然う）
　ソウ
ゾウ（象）
　ソウイウ＊
　ソウジ＊
　ソウシタラ
　ソウシテ
　ソウスルト
　ソウスレバ
　ソウダン＊s
劇i酬u????????????．???????
?
??．??????
??????? ?????、??
??????
??????????????…??ーー
?????????
3
??????????
???
????
2
?????? ???ァ??? ??
????????????
???
????????
?
?）????
?
2
?? ??
??
?1
1rk，
N ??
　ミ2i　　暫ゼツコウスルj
　i
　I＊「オーヒナカ」を含むUI
　ζ
4
??????????????? ????
?
?????????????
??
??
? ?
　　1考　 l　　　l
；1　r　」u　ptテープ」を含むA2U3
＊「フi¶セワ」
＊「ゼイイソ」（全鋲のこと）
＊「フi一センス」
＊「オセンタク1を含むN3
：1「センタクヤサγ」
ぜオセンベJU3N　2，「オセソベイJ
R2
寧一語とした
軒オソウジJUINI，「オソウジス
ル」N1
＊「ソシタラ」を含むA4U25，「シ
タラJUl
寧「ソウスツト」を會むU4
＊「ソウダンスル」
f
3・1・・，シテ、齢むA、。U、、R、N3』
見出　し語
ソーセーージ
　ソコ
［ソコデ
　ソダツ
　ソッチ
　ソット
　ソト
　ソトガワ
　ソノ
　ソノカワリ
　ソノママ
ソラ（グごt：r“）
　ソラ
　ソレ
　ソレ＊
　ソレカラ
　ソレソレ
　ソレダケIS
　ソレデ
ソレデハ
ソレデモ
ソレトモ
ソレニ
ソレニシテモ
ソロ（独奏）
ソロエル
ソロウ
ソロソロ
ウ　　　　　　　　ずソロソロ
ソンナ
ソンナラ
ダーグー
タイ（鯛）
ダィ（台）
品詞 IA
????????????
?????????
????????????
??
5
5＊
　13＊?????
Il　64＊
?????
25＊
1
1
1　2s
　14
??
1
11
1
15＊’
2
26
51＊
34pt・c
1
25＊’
?3
1
3
?????
2
7
4
8＊
3
4＊
1寧
1
3
1
1
682
?
????
8＊
1
2
4＊・
37
1
???
3rk・
1
?
??
?
考
s‘「オソト」を食むAIUエ1
＊Fソソ」を含むA3N2
＊「ソラソラ」を含むN1
＊「ソイ」を含むAIR2，「ソソ」を
含むU7
＊「ソーレ」を含む
輝ソイカラ」を奮むU1，「ホレカ
ラjを含むAl
＊「ソイデ」　を含むA14UllRl，
「ホイデ」U2，「ホンデjUl，「ソ
ソデ1Aエ，「シuレデJA正
＊「ソレジャ」を含むUIN3，「ソ
イジit・1　Rl
晃罎　し語
タイアタリ
ダイイチ（第1）
ダイイチバン
ダイキライ
タイコ
ダイコウブツ
ダイゴバン
ダイコン
ダイジ
タイシタ
ダイジョウブ
ダイズ（大豆）
ダイスキ
タイセツ
タイソウ
タイソウギ
タイソウクラブ
ダイタイ（大体）
ダイダイ（’色）
タイツ
ダイドコロ
ダイノジ（大の宇）＊
ダイヒョウ＊
ダイブ（半分〉
タイヘン
タイホ（逮爺）
タイム’s・c
タイヤ
ダイヤ（トランプの）
タイヤキ
タイラ
タオス
タオル
画図レル
タカイ
タカスギル
ダカラ
詞贔 A?????????????????????????
1
3
?2
1
?
?
感ii　16
名ii　18
5
　　　　5
　　　　1
｝十三23
u睡
???????????
?
?
1
??
9
?
782
??
1＊
1
2
1
???》
01
2
???
1
備 考
2
寧「オダイドコma
’t‘「大の字iこなる」の使い方
＊1’_イヒョウスルn
＝’「タイホスル」を倉むU2
寧一時中止の意で使鶏
見毘　しii吾
　タカラモノ
タク（炊く）
iタクサン?
1タクシーーノリバ1
｛タクワン
財頻・
?
レ・（蜘
iタシカ
iタシカメル?
　タシザン
タス（足す）
　ダス
　タスケル
タダ（只）
タダ（唯〉
　タダイマ
　タタカゥ
　タタク
　クダシイ
　タタミ
　タタム
ダチョウ
　タツ’“
　タヅコ
　ダヴシ＝
ダッチ
タッ7リ
タテ（縦）
タテル（立てる）
タヌキ
タネ
タノシイ
タノシミ
タノム
タバ
タバコ
タビ（旅）
A調品
????????????
?
?
2
1
（）?1
??
3
?????????? ?
????
??
? ?
17
14　1
2i
1
6
　　121
　　f
　　I
46
??
3
21
5
2・S8
?
?
1
8
1
1　14
1
2
???
2
1
3＊
??3
??
??
備 考
「ワタシガタダカッテキタノニ」
＊「立つiA3UsN．a，「経つ｝U三9
見様　し　語
　　タフン
ダブダビ
タベカケ
タベキレル
タベモノ
タベル
タマ
タマイレ
タマゴ
ダマス
タマニ
タマネギ
クマル（堪まる）
タマル（溜まる）
ダマル
タメ（為）
ダメ
タメル
タラス（垂らす）
タラン（と）
ダリア＊
タリル（足りる）
ダルマ
ダレ
ダレカ
タワシ
タンケン（探検）
ヤ　　　　　　　　ずタンコ
ダンゴヅクリ＊
　　　　“タンコフ
タンジョウゴッコ＊
タンジ壁ウビ
ダンダン
ダンチコウエン
タンパクシツ
タンブリン
タンマ（待ったの意）
品詞 IA
44
??
1
1
?????
22
P0
???
??????????????????????????????????????????
74
???
???
????
???????
?2
??????
R
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1
??2
19
3
14
6
エ＊
?
N
????
?（???
??
?????
寧
???
?
1
?
考
：tl「ダリヤj
・t・rダレンチ」のダレを含むN1
＊「ダレカソチ」のダレカを含むU工
＊「オダンゴ」を含むU2RIN4
＊「sダンゴづくり」
獅オタンジeウゴッコ」
：1「オタンジ皿ウビ」を含むU7N2
見出　し語
チ（血）
チ　一一
チイサイ
チーズ
チイサナ
チーム
チ＝ツ
チ＝ック
チェンジ
チカイ
チガウ
チカク
チカヅク
チカラ
チキ＝ウ
チクシnウ
チコク＊
チビ
チビツコイ
チャ（茶）＊
チャアー
チャイP
チャイロイ
チャクリク（着陸）
チャッカリ
チャック＊
チャハハ
チャワン＊
チャンス ???????
制????????????????
?????????????????
A
2
1
10＊
???
75
1
11＊
4＊
6
2
16
1
U
1
???
?
? ??
????
??
2
1
1
15
?????
R
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1
6
17＊
??
N
1
42＊
2
??
?????
??
1
2
?3
備 考
＊「チイチャイ」を含むAIUIN18，
「チッチヤイJAgU5N5
癒チイチヤナ1を含むU1
＊「　一f　．ンジスル」を含むA2
＊fチキショウ」を含むAloR17
＊「チロクスノレ」
＊fチビッコjを含むA2N2，「チ
ビチャン」AINt，「オチビサンjAINI
寧「オチャ」
＊ファスナーの商品名
輝オチャワン」
＊「チュウグライj
＊F；bチ”ウシャ」
見出し諾 A詞品
チ晶ウチュウゴッコ
チューーリップ
???????????????????
?
?????????? ????
?㌶????㌃㌃㍗? ㌔㌃
チョッ
チョッキ
チvaッコイ
チyット
チNッピリ
チョッホイ
チラカス
チラバル
チワガミ
チンチクリン
ツイラク＊
ツ・一一ペア
ツエ（杖）
ツエツキオバアサン
ツカイ＊
ツカイヤスイ
ツカウ
ツカマエル
ツカマル
ツカム
??????????????????????????????????? ???????????
U
???????????
2
86
???
??
???
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2
9
2＊
8
21
1
2
4
1
????? ??
2＊
11
5
1
??????
????
?
?
7
2
備 考
＊Fチaウチヨ」を含むU2N2
＊「チaウセンスル」を含むN正
＊「チヨ＝」を含むR2Nr
＊「チョチョチョッ」を含むNl
a‘「チョイト」を含むAIN3，「チ
ョビットjAl
＊rチリシガミ」を會むUエ
t‘「ソイラクスルJ
ホ1‘Iツカイ」
見出　し藷
ツカレ（疲れ）
ツカレハジメル
ツカレル
ツキ（月）
ツギ（次）
ツク（付く）
ツク（響く〉
ツク（突く）
ツグ（注ぐ）
ツクエ
ツクリカケ
ツクリカタ
ツクル
ツケル（付ける）
ツケル（潰ける〉
ツケル（点ける）
ツヅキ
ツツク
ツッコム
ツッツク
ツナガル
ツナグ
ツナヒキ
ツフス
ツフル
ツボ
ツボミ
ッマミナ
ツマラナイ
ツマル
ツメ
ツメタイ
ツメル
ツモリ（積り）
ツユ＊
ツヨイ
副IA
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X
???????????
1動???????????????????????
、??
??????」?????．?????? ? ?????? ??????? ???? ? ? ???? ????? ?? 、??? ??? ??? ? ???? ??? ??」?? ?．」???」」．㌧」? ????????． 」?? ?? ?? ?????．?ー
???
1
3
??
12＊
5
UIR
ii
1
1
11
15＊
1
6
?
1
31　1
61
?
?
1
???
??
???
4
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1
?
2＊
ー??
??「??
2rk，
1
N
26
25；S
1
1
「?????
??
4
1
18＊
2
??
? ?
郷火がつく」を含むUl，「でんき
がっく」UINI
寧「うそをツク」R2
＊「ツナシキ」
＊「ツマンナイ」を含むAgUIR2N17
＊「オッユ：
見出　し語
ツリ（釣銭のこと）＊
ツルツル
ツレル（連れる）
ツレル（釣れる〉
ツント
テ（手）
デ
デアウ（出会う）
ティラノサウルス＊
へ　　　　　　　ゆアーフ
　　　　　　　　　 ケアーフル
デカイ
デカケル
テガミ
デキアガリ
デキアガル
デキル
デグチ
テジョウ（手錠〉
デタラメ
テツ（鉄）
テッ
テツダイ＊
テツダウ
テツボウ
テッポウ
テヌグイ
デパート
デベソ
デモ
デル
テルテルボウズ
テレビ
テレビキョク
テレビマンガ
テン（点）
品詞 A
????????????????????????????????????????????????????????
　　1
形iP1＊
?
??1
?
???
v
??
2
??????
?????
????
?
?）???
6
5
??
????
????????????
1
5
??
??
????
??
?????
?1
?
?? ?
6
? ?
4
????
??
?
??
1
備
岬オツリ」
＊「チュルチ”ル」（つるつるの意）
を含むNl
＊「rfテテ」を含むU5
＊恐電「チラノサウルス：か
＊「デッカイ」な奮むA8R2
粁オテガミ」を含むRINg
＊「オテツダイ1
｛「
見墨　し語
テン（天）
テンキ
デンキ
テンキヨホウ
ロゆアンシャ
テンジ翼ウ
テンジンサマノイウ
トオリ
デンシンパシラ
デンチ（電池）
テンツユ（天つゆ）
デンデンムシ
テントウムシ
テンノウタンジ望ウ?
テンランカイ
デンワ
ト（戸）
?
ト孕（欝階，　ドの音）
ドイツジン
トイレ
トイレツトペーパー
ドウ
ドウイウ寧
ドウイタシマシテ
ドウカ
ドウグ
ドウサ（動イ乍）
ドウシ（同士）
ドウシテ
ドウシテモ
ドウセ
ドウソ
ドウソウカイ
（同窓会）
ドウニカ
品詞 A
???????????????????????????
?（》
1
?
?
?1
2＊
22
7
??《??1
U
???
???????
????????????
??
????
????
?
5
????
?
??
????
酬備 考???
3
1
????
??
????? ? ?
（）???
1
＊「テントウ」（てんとう虫のこと）
．4Ll
輝オデンワ」
＊「f・トイレ」を食むAIR2
＊一語とした　＊「ドウイソGRi
?R?テシ?輝
????
鋤感
見出　し語
1・ウバン＊
トウフ＊
ドウプツ
ドウブツエン
トウフヤ＊
ドウモ
トウモロコシ＊
ドウP
トオイ
1・オク
トオリ（通り）
トオリヌケル
トオル（通る）
トカゲ
トカス（棟かす）
ドカス（退かす）
トキ（時）＊
トキドキ
トク（角漬く）
ドク（毒）
ドク（退く）
トクニ
トクベツ
トケイ
トケル（溶ける）
ドケル
ドコ
ドコカ
トコヤ＊
ドコラヘン
トコPS
トシ（歳）＊
トジコメル
トシヨリ
トダナ
トチュウ
品詞 olA
?????????????????????????????????
?????????
????????????
?????
??
2
???
????????
4
U
??????
4
1
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????
??????
?
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1
????
??
??????
?41
????
8
2
1
?????????
（）2
2
??
?????
???
?
2
備 考
寧「オトウバソ」
＊「オ1・ウフ」
＊「オトウフヤサン」
珂トソモロコシ」
‡形式名詞的使耀
＊「トヶイクソ」を含むRI，「トケ
エチャン」R3
寧鰯1癬Aユ・「ドツ」を
・＊「ドッカ」
＊「トコヤサソ」
＊9　“コ∫を奮むA2rUlaR7N17
輝オトシ』
見韻　し語
トッキュウ（特急）
ドッiイショ
ドッジボール「g
ドッチ
ドッチガワ
トッテモ
トドク
トドケル
トドメ
ドナク
トナリ
；トノ＊（殿）
ドノ
トバス
トビクラベ
トビダス
1・ブ
トマ1
トマリ（泊まり）＊
トマル（止まる）
トメル（三と．める）
トモダチ
ドヨウビ
1・ラ
トライアングル
lsライブ
ドブゴン
トランプ
トリ（驚）＊
トリアxズ
トリカエ
トリカエル
ドリル
トル（取る）
ドレ
品訓A
????????????? ?? ?? ?????????????????????
1
?
g
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?
1
i
1
23
?????????????
1
封
2＊
備 湾
9
??????
??
5
1王
???
酬128
代い6
　　11
．?
?
13＊’?
???
1
38
15rk・
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???
???
???
?（
???
1＊
16
7＊
6
?
???
4
????
??
3
8
????
’＊「ドツコイ」を含むNl
門ド・蘇一ル・
＊「Ziトナリ」を含むU6
＊トランプの1〈∫O∫Qをジ
ジ，パパ，トノ，ヒメという
’“「オトwV」
，Pt「オトモダチ」を含むAIUsN7
＊「ドヨウJを含むAl，「ド」（土醒
6のこと）Al
参考「コトリ」Rl
＊r1・ツカエノレ」
＊「　yソ」を含むU2，「ドレドレ」
を含むRl
UA詞?????見
　ドレ
　ドレス
　トレル（取れる）
　ドロップス
　ドロボウ
　トpaミ
　トロリ（と）
　トvロ
　トンガリアタマ
　トンデモナイ
　ドンドン
　トントンムシ
　ドンナ
　トンボ
?
ナイ（無い）
ナイカ（内科）
ナイカビョウイン
ナイフ
ナオス
ナオル
ナカ
ナガイ
ナカガワ（中｛醐
ナガシ（流し）
ナガシカク
ナガシダイ
ナガスギル
ナガズボン
ナガソデ
ナカナカ
ナカマ
ナカマハズレ
ナカミ（中身）
iナ㌍ク
iナカヨシ
1
?????????????????????????????????????｝??????????????????????????????????????
?????
2
（??
??
???????）??????
1
1
1
???
??
盈．　N 備 考
6
1
?「????
5
?
? ??? ??? ? ??
??9
?????
1
?
2
＊「トPtッFJを含むN1，「トロー
ンツトJN1
粋ンデモナイ！（感動調的使用）
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見出　し認
ナガレル
ナク（泣く）
ナクス（無くす）
ナクナル（無くなる〉
ナゲル
ナシ（梨）
ナシ（無）
ナゼ
　ヂ　　　　　　チナソナソ
ナゾナゾカルタ
ナツ
ナナ（7）
ナナカイ
ナナコ
ナナジュウ
ナナジュウマル
ナナバン
ナナヒャクゴジュウ
ナナメ
ナニ
ナニイロ
ナニカ
ナニゴッコ
ナニナニ
ナニヤカヤ＊
ナフダ
ナベ＊
ナマエ
ナミ（波）
ナミキ（並木）
ナミダ
ナメコ
ナメル
ナラ
ナフウ
ナフス
品副 A
???
????
3
????14??
?????
5
?????????????????????????????????????
U
????
???
???
??????
??? 》??
??
???
???
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????
3
30＊
3＊
3
1
N
???
1
41
???
?77
?61
01
2
5
1
備 考
参考「シチjAoU4R3NiO
＊「ナンJを含むA47U3sR4N26，
「ナニヨ！」を含むR1
＊rナンカ」を含むA25U50R3Ni4
「ナ＝ナ＝ッテカイテァルノ」な?
＊「ナニヤカニヤ」
町オナベ」
軒オナマエ」を含むU2
見出　し語
　り　　　　ぐナフフ
ナラベル
ナル（鳴る）
ナル（成る）
ナルポド
ナワトビ
ナンカ
ナンカイ（何回）
ナンガツ（何月）
ナンコ（何個）
ナンサイ（何歳）
ナンジ（何時）
ナンジュウエン
ナンジュウマル
（何重丸）
ナンシュモク
（何種目）
ナンセンチ（何cm）
ナンゼンエン
ナンダ
ナンダカ
ナンチャッテ
ナンテ
ナンテ＊
ナンデ＊
ナンテイウカ
ナンデモ
ナンデモカデモ＊
ナンデモナイ
ナンド（何度）
ナントカ
ナントモ
ナンニチ
ナンニモ
ナンニンフン
ナンパン
品詞
??????????????
代
???
????
????????????
｝Alu｝RINi備
?????
考
??????
??? ）
3
??
1
17
??
? ー ?5
2
1
?←??
1
????
??
2
2
?
4
???
??﹇??
2
1
???
????1
1
1
1
1
12
??
2e
???
??
2
「ナンダココカ」，「ナンダソウカJ
などと使う
流行藷
＊「ナント1
＊「ナソテイジワル」のような使い
方
＊どうしての意
＊「ナンデモカソデモ」
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晃出　し認
ナンバンメ
ナンプン
ナンボン
ナンマイ
ナンヨウビ
ニ（2）
ニアウ（似合う）
ニオイ
ニカイ（二階）
ニカイ（2回）
ニガイ
ニカイダテ
ニカン（2巻）
ニク（肉）
ニクマン（肉鰻）
＝クミ（2組）
ニクヤ＊
ニゲル
ニコ（2趨）
ニゴウ（2暑）
ニコニコ
ユコハン（2魑半）
ニサンコ（2・3個）
ニジ（2時）
ニジジュウナナフン
ニジュウ
ニジュウイチ
ニジュウキュウ
ニジュウク
ニジュウクニチ
ニジュウゴ
ニジュウゴカイ
ニジュウゴフン
ニジュウサン
　　　　　　もニジュウサンフン
ニジュウシ
ニジュウシチ
副A｝u！・
　　　n　代Il
　　　　　コ…餅
モ　　　　　ヨ　　代l　　　l　代lll　　　i…
…数iI???????????????????????????????
??
???????
???
1
??1
3
1
，1
15　1・　1
6
1
1
????????
岳
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5
??????
??
?
ー???
N！備
???
?
，，　1
3
1
2
?4
???????
??
1
＊「t．ニク」
・疑ユク雫サソ・
考
N
RUA?．?語???
　ニジュウナユナニ
　ニジュウニ
｝ニジュウハチ
1ニジaウPク
、ニジュップン｝
、ニセンエン匡ダ。（、段）
　ニチョウチョウ1（二長調）
　ニチヨウビ
　ニテン（2点）
＝ド（2度）
i計ウ（2頭）
　ニネンセイ
　ニハイ
　ニハイメ
　ニ』バンi“　ニハンメ
　ニヒキ
　ニヒャク
　ニヒャクエン
　ニヒヤツコ
　　ぐ　　　　　　　　ニヒョワシ
ニホン（2本）
　ニマイ
　ニそツ
　ニヤメク
　ニュウイン＊
　ニュウガクシキ
　ニュース
ニル（似る）
ニル（煮る）
ニルイ（2塁）
ニワ（庭）
エワ（2羽）
ニワク（2枠）
　ニンギョウ
????????
?????????????
?????
??←??
????
??
?????
?????
2
????
3
??
13
1＊
Ni 備 考
1
???
??
??
???
?
??
＊Fニチaウ」を舎むUl
＊「＝ttソ」を含むAI（イッポソ，
二＝ポソ，三ポソ）
＊イチヤメタなどと同じ
寧ドェ＝ウイソスル」
串「オsワ」を含む
寧「オニンギ窪ウサン」を奮むUIN．2
見出　し語
勢ンギョウゲキ
ニンゲン
ニンジン
ヌイクルミ
ヌカス（抜かす）
ヌク
ヌグ
ヌケダス
ヌケル
ヌスム
ヌラス（濡らす）
ヌリエ
ヌル（塗る）
ヌレル（濡れる）
ネ＊
ネガイ＊
ネガウ
ネコ
ネギ＊
ネジ
ネジル
も　　　ヘポ冬ンレル
ネズミ
ネダワ＊
ネツ（熱）
ネックレス
ネッコ（根っこ）
ネボウ＊
ネムイ
ネムタイ
ネムリグスリ
不ムル
ネラウ
ネル（寝る）
ネンショウ＊（年少）
ネンド
A??
????????????????????????????????????
g
??? ?
?ー??
3
1
33
10
1
8＊
???
?
1
???
34
15＊
R
?
??
2
98
1
2
302
?
??）
1
?
i1
??????
1
3
????
3
29
4
寒「ニソジソサソ」を含むUl
＊「ネー一」を含む
＊「オネガイ」
＊「ネコチャン」を含むAIU7，
「オネコチャソ」AI
＊「rkネギ」
＊「オネグジ」
杯オネツ」
＊「ネポウスル」
＊「ネンシnウサン］
＊「コネコネネソド」を含むu2，
「ナンド」r（ネソドのこと）U1
見　出　し　語
ネンドバン
ネンネ
ノコス（残す）
ノWッタ（すもう〉
ノコリ
ノコル
ノセル
ノッカル
ノド
ノバス（伸ばす）
ノビル
ノボル（登る）
ノミコム
ノミモノ
ノム
ノリ（糊）
ノリマキ
ノル（乗る）
ノロイ（睨い）
ノvaノロ
バ（歯）
パ
ノ、．，ni＊
バー（bar）
バアイ
UA詞? R N｛備 考
ハート（ハートのマi
　　　一クのこと）
パーートタイム
バPtベキ＝，．一
ハーモニカ
ハーン
ハイ
バイオワン
し、イ。。高高），
バイキン
バイク
ハイケン（三晃）＊i
?????????????????????????????????????ー?
???
??
???
????
????
?】
1
2
1
13
6
1
　　　　123s＊　1　s6
　　1
16　1
，＊　1
3IH
303
?
??
1
5
13
1
む
??
?」?、?「??? ?
1
?
1判烈二鵜欝Nガァ
　　にパイヨPン」蛤むU’
　1　　＊「パイキンサン」を倉むU1
＊「ゴハイケソ」
???
見出し語 陶1鎮lu睡困1備
ハイソックス
パイナップル
バイバイ
ノミイパイ（乳）
ハイル（入る）
～、こニ
バカ
バカカバチンドンヤ
ハガキ
ハガス
パカポウズ
パカヤロウ
ハカル
バク（履く）
バグキ
バクダン
パクパク
バクハツ
バケツ
ハゲル（剥げる）
ハコ（箱〉
ハコフ
　　ヤ　　へ［ハ於
iハサム…
レ・シ（箸）＊
iハシ（僑）
ハシカ
ヒ’ジマリ
ハジマル
ハジメ（初メ）
ハジメテ
ハジメル
ゆ　　ぐハソヤマ
パジャマイレ
．?
ぐ　　ヘ
ノ、ソヨ
ハシリヤスイ
??????????????
?????????????????????
1
???
2g　1　26
1
i7　i・
5
10
?
2
【??
1
????????
???
???
???
????
1
???????
2
403
　ニ
　ー　14　．
??
1
考1
釧
　　1　＊rパイン」を食むgi
40｝
　　i
　　l
　　ミ5㌔寧「がカサン・を含むUIN・
　　i
　　i
　　i
　　l
　　I
　　i
　　i
2｛
　　！
　　I
　　i
　　i
　　…
　　｛
3｛
1＊｝綜ク・・…り
　　i
　　Ili
li
1
???
1
1
1　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ跨「オハシ」　　　　　　lIi
園。．。。，、を鱗，，．。…
i　マリハジマリ」U2
i
i
i?
｝
i　　　　　i｝
…
見出 U??．A詞品??「一鼈? RIN備 考
ハシル
ハズ（筈）
バス（のりもの）
ハズス
パズル
ハズレル
ハタ（旗）
バター
ハタキ
ハタケ
ハチ（8）
ハチ（蜂）
ハチガツ
ハチゴウトウ
（8畳棟）
　イ　　ヘヤハアソ
ハチジハン
ハチジュウキュウ
バツ（x）
ハッキリ
バック＊
1　一．　kl動｛i
i名i
……グ（…ドバツ名i；
　　グ）
ハツコ（8緬）
ノ、ツン
ハッシャ（発車）
ハッシン（発進）
バッタ（蝿虫）
バッター
iバ。チイ
1
バット（野球の）
パット
ハッパ（葉）
ハッピョウカイ
ハテ
バトミントン
バi・ン
???????????????????
??????????????
????????
????
????
1
3
4　ii　6］
　　15＊II
2
2
1　1・　1
1＊
???
3
　　1
3　1　27
2
1
?1
　　3．　1
11　2＊i
　　　　｝
?
iii
，li
　l
I　I
2
9
1
2
??
3
1
＊「ハチサン」を含むU3
＊「後退jの意A1，「背讃」の意U1
＊「バッチ」（バッジのこと）
＊「ハッシヤスル」AI6
30S
晃　出　し　語
ハナ（花）
ハナ（鼻）＊
ハナガミ
ハナクソ
ハナシ（話）
ハナス（話す）
ハナス（放す）
ハナヂ（鼻血）
バナナ
バナナジ＝一一ス
ハナノシロ（鼻の密）
ハナノシロゴッコ
ハナバタケ＊
ハナビ
ハナミズ（鼻水）
ハナヤ＊
ハニフ
ノ、！、　　　
バネ（羽）
ハ冬ツキ
ハ不ル
パパ
ババア（トランプの
ジョーカー）
ババアヌキ
ハマル
ハミガキ
ハミガキコ
ハミダス
ハミデル
ハム（肉類）
ハメコミ
四十ル
ハヤイ
ハヤオキ
ハヤク＊
品i詞，ぺulRiN｛???????????????????????????????????????? ?
?2
??
??3
????????
??????
1　2＊
　1＊
??
???
備 考
8
2
1
??ー?「
1
???????
3e6
3
1
?
4
13
2
1
???
1
1
??
????
輝オハナjを含むA2U33R2N4
＊「pmjA2U3RINI，「鼻汁」U2N！
＊「オハナシ」を含むA2UgR8
参考鼻の薬で白い貸に入って
いるもの
耳門科ごっこ
＊「trハナパタケ』
＊「ハナヤサソ」
参考「牙トウサン」AioU24R27Ng
輝オパアサンヌキ」を含むN1
＊形容詞の連用形としてもよいが
使用数も多いので別だてとした
髭　嵩　し　語
ハヤスギル
ハヤネ（早・寝）
ハヤル
バラ（花）
ハラウ
ゆ　　　　　　リ　ロバフハフ
ず　ロ　　　ぐ　にハフハフ
ハリ（針）
ハル（春）
ハル（張る）
ハルヤスミ
ハレ（晴れ）
ノミレーボール
ハレツ（破裂）
バレル（晴れる）
バレル（腫れる）
ご　　　　　　　　　　　　　　　　　　むハワーアッフ
ハン（半）
パン（番）
1パン
｝パンク
　バンゴウ
ハンズボン
バンソウ（伴奏）
バンソウコウ＊
　パンダ
ハンタイ（反対）＊
ハンタイガワ
ロハンツ
　　　ぐハンフン
パンヤ＊
ヒ（日）
ヒ（火）
ピアノ
ピース（平和の意）
A?品
??????????????????????????
?
????????
??
?
1
3
1
???
?
?????
1
3＊’
10
???
???
U
1
??
1
??????
?
?????
6
??????????
R
3
1
1
1
2
9
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N
1
1
1
?????
備 考
?（??
1
＊「ハレツスルjを含むUl
＊「！くンノRン！」　を含む　N3
訂パンソコ」
4“’ h膨鋤瀦含is　A2U2・
4
??3
5
寧形容動調の使用が多いAloU6R3N4
粁パンヤサン」
「ヘイワピースヲイツモコウヤ
ッテ」
冤畠　し語 UA
L
詞品
?
考
　ヒエー
　ヒカリ
　ヒカル
　ヒキカエス
　ヒキダシ
ヒク（弾く）
　ヒク（引く）
　ヒクイ
　ヒゲ＊
　ピコウキ
　ピザ「kt
　ヒシット＊
　ヒシャク
　ビショヌレI
iビシ・ビシ・
　ビスケット
　ピタッ
　ヒダリ
　ピチャどチャ
　ヒツ
　ヒッカカル
　ヒッカク
　ヒッカケル
　ビックリ＊
　ビックリパコ
iヒ。コシ
iヒ。コス
　ヒッコム
1ヒツジ
　ピッチャー
　ヒッツク
　ヒッツケルi
tf　一マン　　　　i
　　－　　　　　　　1ビーム（誘導電波）i
ビーメ。（B圃　i
ヒール轣jくつ簾i
　　　　　　　　　I
?????????????????????????????????????
4
?????
1
15
3
2
?
??
?????
????
?????????
??
???
1
803
1
1
??
??
??
?
??
?
?
2i＊「オヒゲ」
・隔
　11i翼シ舜」　I
　i
　I
3‡i＊「ビチ翌ビチs」を含むUIN3
　ji
　11・
II
ii
　：
21
21
　i・．。クけるの形で鯉
　i
　l
　l・??
　I??
　I
見出し誌．
ピット（ピッチカー
　　　’トの意）
ヒッパル
ヒト（人）
ヒドイ
ヒトサライ
ヒトツ
ヒトツブ
ヒトデ（海の動物）
ヒ1・マズ
ヒトリ
ヒトリ
ヒトリゴト
ビナアラレ
ヒナ＊
ヒニチ
ビブラート
品詞iVAi．”5　’I　R掴? 考
ヒマワリ
ヒミツ
ヒミツケイヒ
ヒメ（姫）
ヒモ
ヒャク
ヒャクエン
ヒャクテン
ヒャクハチジュウ
ヒャクハチジュゥハ
チ
ヒヤス（冷やす）
ヒョイト
ヒ＝ウ（豹）
ビョウイン
ビuウキ
ビョウキン（病薄）
ヒヨコ
ヒラオヨギ
ヒラク
?????????????????????????????????????
????
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3
??
3
?
2
1
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i＊暗タチ」を含むU’
？i　i8　l
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???
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寧「オヒナij一一マ」
iln「オヒメサマ」を含む＝N5
＊「ビblウキサン3を含むU3
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見出　し語
ヒフヒフ
ピラミッド
ビリッケツ
ヒル（益）＊
ピル
ヒルマエ
ヒPイ
ヒPゲル
ピンク
ビンセン
ピント
ピンドメ
ファイ5（かけこえ）
ファウル＊
フウ（風）
ブウ
フウシャ
フウシン（風疹）
フウセン
フウセンアソビ
フウトウ
フエ
フエル
フrk一クツキ
フfrルテ
フナルティシモ＊
ブキ（武器）
フキゲン
フク（脹）
フク（拭く）
フクラマス
フクレル
フクロ
フクロウ
フザケル
フセル
フタ
?? A
????????????????????????????????????
???
ー???
??
42＊
1
1
17
1
9
2
?????
u
???????
??2
???????????
R
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備
輝オヒル」
＊「プアールボール：
＊「フ」を含むへ1
＊「フtルテシモ」
考
見出　し語
ブタ
プタイ
フタコ
フタツ
フタリ
フタリブン
ブツ
フツウ
プツカル
ブツケッコ
ブツケル
?
フッコワス
プットバス
　ロき　　ヤフアハコ
フトイ
ブドウ
ブドウタオル
ブドウシュ＊
フトコロ
フトル
フトン
フネ
ブヒン（部品）
フフン
フム（踏む）
フヤス
フユ（冬）
フライパン
ブラウス
ブラサガル
プラノザウルス＊
　　ぐ　に　　リフフフフ
フラフラダンス
フランク（ソーセー
　　　　ジのこと）
ぐ　リフフンコ
フリカケ
品i詞iA
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4
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備 考
＊「ブタクンll
＊「ブドゥジュ」（ブドウ酒のこと）
＊「オフFン」を含むA3U3Nτ
＊「オフネ1を含むU2
＊恐竜「ブPサウルス」or「ブPt
ントサウノレス」　ヵ、
??
ニ一
ﾑ
??
癖
iフルカケルI
iブリムク1
1プリン
iプリント???
i；ll鷺為
…フルート
｝・ルシ・ブ・
iフ・レシンブ・ヤ・
i
iブlf、＿キ
l
iプレスト（presto＞＊
1
1フP＊?
17Pク
ープPグラム
i．．
1フロック
?
1フ卿＊
1プロヤキュウ?
iフゾi
iプン（分）
i
iプンカイ＊
1フンシャ傾射）…
iフンドシ
臣ンワリ
iヘイ（塀）
iヘイキ
1ヘエ
1ベース（下地）
ペスト（チョッキ）
?
｛ヘソ＊
iべ・べ・
?
iペタペタ?
1ペタント?
ベチョット
ベツ（別）
ベッド
贔訓IAI副R????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ?
2
2
1
?
????
1
??
1
1
?? ?
?
1
2
1
35＊
64
2
???
?←?←?
（???
1
1
2
1
3
312
N
1
2
?
3
1
8
1
?
???
2
備 考
可フルシンブンヤサン」
参考rシンブンシヤサンlN1
＊「ブレスト」
＊Fthプロ」
＊「オフロヤサソ」
＊rフーン」を含む，＊「フソフンフ
ン」を食むU6
「おかあさんのぶん」のような使
い方。
＊「ブンカイスル」
鯉オヘソ」
見出し語樋／ぺU
ペチャンコ＊
ヘトへ｝
ベトベト1
ヘビ
ーy・
ヘフヘフ
ヘリコプター一＊
ベル
ベルト
ベロ（舌のこと）
ぺPtペロ
ヘン（変〉
ヘン（辺）
ベンキョウ
ペンギン
ヘンジ（返事）
ベンジョ＊
ヘンシン（変身）
ベントウ＊
ベントウバゴts
t
ポイ
ポイ
ホイクエン
ホウ（方）
ホー
ボウ（棒）
ボウシ
ホウセキバコ
ボウタイソウ
ホウチョウ（包丁）
ホウビ＊
ホウル（ililiる）
ホーmムラン
ボール
ボールペン
ホウレンソウ
??????????? ?? ?? ?．???????????????????????
5
?
形動：25
　　　　1
?
?
22
??
3
1
2
1
16＊
1
2
?
??????? ? ?
1
4
313
?
1
2
1
?
?
????
1
3
?
4
??
9＊
?
備 考
?
????2
2
1
??
＊「ペッチャンコ」
：il「riヘヤ」を食むU6
1rヘリコプターサソ」
＊「オベソキ罫ウ」を含むN7，
「ペンキ窟ウスルjA1
癒オベンジ明
＊「オベントウ」
嬉叶ベハウ，・．」
＊「ホイホイホイ」
＊「ゴホウビt
1
1
1
1
晃嵐し語
ホカ（他）
ボク（僕）
ポケット
ホシ（星）
ホシイ
ホス
ホソイ
ポタージュ
ポタポタ
ボタン
ホッチョチョチョ
ポット
ホッペタ
ポッポラカス
ホドク
ホネ
ホラ
ボル（掘る，彫る）
ホレ
ポ潔ポロ
ホン（本）
ボン（盆）＊
ホンタテ
ホントウ
ホントウニ
ホンノ
ポンプ
ホンモノ
マ（間）
マア
マア
マーク
マイク ?????
品詞
??
IA
??????????????????????
1
?????????
　2
301＊
?
1
86＊
2＊
2
2＊
26＊
2＊
3
3
1
U
??
?
32＊
8
42＊
????
1
R?
1
2
1
16iki
???
4＊
5＊
4
N
　1
188＊
2＊
2
2
1
1
61
1＊
5＊
1
1
14＊
3
5
?
考
314
断ボクチャン」AnU7，「ボクタ
チjAIU4Ng，「ボクチソj　Al，
「ボクチャソタチ」Al，「ボクラJ
A2N2，「ボクンチ」AIN2
＊「濯Ptケj（ポケットのこと）
＊「ホラホラ」を含むA6UIRI
＊「掘る」でA2，「彫る」Nl
＊「ゴホソ」を含むAIR5N4
＊「オボン」
＊「ホγト」を含む　A24U42R4
N11，「ホンマ」Al
＊「ホソト　＝jを含むA2R5
見　出　し　認 ｝品詞 lA 諮 R NI 備　　　　　考
マイル（参る，負け 動 1 1
るの意）
マエ
? 17 22 2 6
マエマワリ
?
1
マガリカド
?
1
マガリミチ
? 2
マガル 動 2 1 ? 2
マカロニ
?
1
マキ（誉）
?
1
マク（巻く） 動 1
マクラ
?
2 4
マケ（負け）
?
1
マケル 動 5 1 1
マゲル 動 2
マサカ 副 3
マザル 動 1 2
マシカク
?
1
マジック 名 1 2
マジ。（魔女）
?
? 4
マシン（露動車：のこ
?
6 1
と）　　　　1
マズ 副 2 5
マズイ 形 3
マスイジュウ
?
13
マスコットニンギ琢
?
1?
マゼゴハン
?
1
マゼル 動 2 5
マタ 副 24 23 23 41
マダ 副 161＊51 19 鵜 軒マア」（まだの意）を含むA2
マダマダ 副 7 1 2 16＊ 解マダマダマダ」を含むN1
マチ（町）
? 3 2 1
マチアワセ
? 2
マチアワセセキ
?
1
マチガイデンワ
?
1 1
マチガエル 動 11 15 3 4
マチガウ 動 1
マチジュウ
? i ?
315
斗出　し藷
マツ（松）
マツ（待）
マッカ（真赤）
マックラ
マックPイ
マックロケ
マッスグ
マッタク
マツナミキ
マド
マナイタ
マニアウ
マネ
ママ（E9一親）
ママ（儘）
ママゴト
ママゴトアソビ
マメ（豆〉＊
マモリ
マモル
マユゲ
マヨネーズ
マラソン
マリーゴールド
マル（丸）
マルイ
マルゴト
マルデ
マルマル（丸まる）
マルミエ
マワシ
マワス
マワリ
マワル
マンイン
品詞
???????????
????????
??????????????
iA
27
12
2
4
117
1
??
1
???
U
36
1
2
????
2＊
1
??
5
3
3
1
1
5
1
R
316
10
1：t：
1
2
1＊
1
1
2
2
1
1
2
31
3＊
1
2
2
1
i
14
10＊
?
???
1
1
2
1
1
1
1
2
備 考
軒マッカッカ」を含むRINI
霧考「オヵアサソJA42Us2Ra．4N6s
＊「マソマ」を含むUINg
＊「オママゴトゴ
寧「オマメ」
＊「マネ＿ズ」（マヨネーズのこと）
を含むN3，「s・　一ズJN2
弱一ヨー「オトコノマワシ」　ま
わし方の意味（オトコマワシ，オ
ソナマワシ）
晃出　し認
マンガ
マンカイ（満開）
マンジュウ＊
マンジュウヤ＊
マント
マンナカ
マンルイ
ミートソース
ミエル
ミオクリ＊
ミガク
ミカン
ミギ
ミギガワ
へ　　　し　ヂ　　に気キア
ミコシ＊
ミゴト＊
ミサイル
ミジカイ
ミズ
ミズアソヒ
ミズイロ
ミズカラ
ミズタマリ
ミズダンゴ
ミズヌレハンカチ
ミズボウソウ
ミセ零
ミセル
ミセヤ＊
ミソ＊
ミソシル＊
ミチ
ミツカル
ミツケル
ミッツ
ミドリ
t一’IAIu一
?????????????????????????????????????
2
7
??
3
???????
?
1
2
???1
??
???
1
1
3
????
1
?????
????
1
6
18＊
1
?
考
1
19
6
『???
1
?
6
??????????
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4
1
1
1
????
??
1
1
’騨オマンジ＝ウ」
畷ー }ソジュウヤサソー1
頗‘Iミオクリ．．1
＊「オミコシ」
絆オミゴト．1
・・オ・ズ」を舗A，UIR・N1・i
可ナミセ」
岬オミセヤサソ」
＊「ン…8ミソ」
＊「オミソシル」
見　出　し　語
ミドリイロ
ミナ
ミナ＊
ミナト（港）
ミナミ
ミニカー
ミミ
ミミソウジ
ミヤゲ＊
ミョウジ（名字）
ミル
ミルク
ムイカ（6日）
ムカエ
ムカシ
ムギチャ
ムク（向く）
ムク（旧く）
ムケル（向ける）
ムケル（郵Jける）
ムコウ
ムシ
ムシバ
疹シ・ムシ・
ムズカシイ
ムスピカタ
1
1ムズムズ
iムスメ・
i
1ムニャムニャ
ムラ（村）
ムラサキ
　ムリ
メ（冒）
メ（芽〉
メ／
品詞
??
?????????????????????????????????????????????????????????????
??
IA
5＊
1
???
1
　60?
　2
???
???
　16
　2?
1
3
U
3
7工＊
88
1
1
15＊
????
R
? ?
?????
2
i
1
1
13＊
1
2＊
1
??
14
1
????
3
1
1
318
N
24＊
44
12
3＊
2
???3
1
??????
4
1
???
?
?
考
＊「ミソナ1を含むAsU67R2N22，
「ミナサン］U3，「ミナサマjN2，
「ミソナタチ」Ul
＊「ミソナA
＊「；1一ミミ」を含むU5Nl
暫オミヤゲ」
＊「オムカエ1
寧「ムスメサソ」
＊「オメメ」を含むUIN3，「メメ」
Vl
見出　し語
メイジン（名入）
メガネ
メキシカンソンブレ
三
メクル
メシアガル
メズラシイ
メチャメチャ
メモチョウ
．メロン
メロンジュース
メン（面自
証ンドウ
メンドウクサイ
モ（モウの意）
モウ
モウチョウ
モウフ
モエル
モシ
モジ（文字）
モシカシタラ
モシモシ
モジャモジャ
モチ（餅）
モチカタ（拷ち方）
モツ
モッキン
モッタイナイ
モット
モト（元）
モドス
モトドオリ
モト“ル
モノ（物）
モノスゴイ
モノレール
品詞． A
???
?????????
??????????????????????
2
　3
142
???
?
23
??1
????
U
?ー?????????
??
?
61
1
??????????????????
R
??
1
6
10
2
??
1
　i
　l
142
2＊
35
30
????
備 考
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軒オメン」
「モイッカイ」「モスコシ」「モヒ
bツ」など
＊「」tモチ葬
＊「モソ」を含むAIRI
見出　し語
モモイロ
モヤス
モライ（貰い）
モラウ
モラス（漏らす）
モリ（森〉
モン（門）
iヤア
﹈
ヤアイ
ヤオヤ
ヤギ
ヤキイモ
ヤキソバ
ヤキトリ
ヤキトリヤ
ヤキ鼻ウ
ヤキュウカード
ヤit　＝ウチーム
ヤク（役）
ヤクソク
ヤクソクハズレ＊
ヤクメ
ヤクルトヤ＊
ヤサイ
ヤサシイ
ヤジルシ
ヤジロベエ
ヤスミ＊
ヤツ（奴）＊
ヤッサーホッサー
ヤッツ
ヤッツケル
ヤット
ヤッパリ
ヤッホ・・一
ヤiごカリ
A詞品
名1?? 1
動li・6????????????????????????????
4
2
?）?
1＊・
9
4
　　1副IR8a　　l／
感…1名1
U
7
??? ???
?????
?????
R．1　N
???
9
20　’n」’
2
　／2i
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5
1
1
2
3＊
4＊
1
??
???
???
1
3
?
考
＊：ヤ．ヤ，ヤ：を奮むU1
＊「オヤクソク」を含むU2．「ヤク
ソクスル」を含むAIR1
＊「オヤクソクハズレ1
＊「ヤクルトヤサソ1
解優しい」4　「易しい」2
寧「翼臼ヤスミJ
W物の意」
＊1’сbパ」を含むA7，
シ」U15R2
「ヤッパ
見　出　し　語 贔詞 iA u R R 備　　　　　　考
ヤネ
? 3 1
ヤネウラ
? 3
ヤハー 感 1
ヤブル（破る） 動 1 1 1
　“сtレル 動 1 3 3
ヤマ
? 3 1 1 2＊ 串「オヤマ」
ヤム（止む） 動 1
ヤメル（止める） 動 26 7 7 6
ヤラレル 動 7 3 1 1
ヤリカタ
? 1
ヤリスギル 動 1
ヤリナオシ
? 2
ヤリネエ
? 3
ヤリミー
? 6
ヤル（するの意） 動 232 157 82 151
ヤロウ（野郎）
? i3
ヤワラカ 母語 1 1
ヤワラカイ 形 2
ヤンチャボウズ
? 1
ユ（湯）寧
? ? 1 寧「オユ」
ユウ（you） 代 1
ユウエンチ
? 2
ユウギ＊
? 5 ＊「オユウギ」
ユウショウ（優勝） ?
??
1
ユウドウ（誘導）
?
?…
ユウドウミサイル
?
1　2
ユウビンバンゴウ
? 1
ユーフォー（UFO） ? 1
ユウベ
ユキ（雪）
ユックリ
ユノミヂャワン
zaピ
ユミ（弓）
ユメ
ユリ（頃合）
???
?????
i
1
1
10＊
3
6
10
1
1
1
2
1
1
1
＊「ゴユックジ」を含むU4，「ユッ
クリスルJを奮むU1
1
321
見鐵　し語
ユルス
ユレル
ヨイ
ヨイサ
ヨイショ
ヨウ（様）
ヨウ
ヨウィ（用意）
ヨウイドン
ヨウジ（用事）
ヨウジ（楊枝）
ヨウチエン
ヨウチエンゴッコ
ヨウチエンバス
ヨウフク
H一グルト
ヨーヨー（yoy◎）
ヨク（良く）
ヨクバル
ヨケイ
ヨコ
ヨコスタイル
ヨゴレル
ヨシ
ヨジ（4時）
ヨジゴフン
ヨス（止す）
ヨセル（寄せる）
ヨソ
ヨソウ（たべものを
盛る意）
ヲッツ
ヨット
ヨッパライ
品詞
?????
???????????????????
??????
???
A
1
7
15＊
???
5
1
1e
???? ??
?
U
???
95＊
1
7＊
4
13
1
1
3＊
3
??←?1
2S＊
2
5
7
R
2
4＊
1
2
8
1
9
3
1
322
N
2
1
51＊
1
?
6
7
???
3
??
??
?
2
?
考
＊「オイシ明を含むAIUIRIN5，
「ウソシnJAIU2，「エッシn2
Nl。「ヨッシva」N5，「ヨッコラ
シ冠ットJAINI，「ヨイチョ」Al
＊「ヨウイスル」を含むA2U2
＊「牙ヨウクフ」を含むU1
＊「ヨシヨシ」を含むIUgN3，「ヨ
シヨシヨシ」U10
見出　し語
ヨッパラウ
ヨニン
ヨネンセイ
ヨピコム
ヨブ
ヨム
ヨメ＊
ヨリカカル
ヨル（夜）
ヨル（寄る）
　　　“句配コフ
ヨロシイ
ヨロシク
ヨワイ
ヨン（4）
ヨンカイ（4回）
ヨンカイ（4階）
ヨンカン（4巻）
ヨン＝ユ
ヨンゴウ
ヨンゴウトウ
ヨンサイ
ヨンジュウゴフン
ヨンジュウマル
　　　　　　ヨンジュッフン
ヨンチャンネル
ヨンフ『ン
ヨントウ（4頭）
ヨンハイ
ヨンハイメ
ヨンハン
ヨンバンメ
ヨンヒキ
ヨンビsuウシ
ヨンホン＊
ヨンマイ
A詞?
???????????????????????????????????
数
7
??
3
3
???
1
1
1
U R
????
『?ー?
???
ー??
1
1
i
2
?
6
4
5
3
8
2
323
「??????
2
???1
1
1
ー??
備 考
＊「ナヨメサソ」
＊ruンポソ」（4本のこと）
（イッポンニポン露ボン四ボン）
晃出　し語
うーメン
ライオン
ライン＝ウ
ラクガキチョウ
ラグビー
ラジオ
ラジオタイソウ
ランドセル
リカ（理科）
リコウ＊
リス
リッパ
リボン
リョウシ（猟師）
リョウテ
リョウホウ
リョウリ＊
リョコウ
リンゴ
ワンゴオロシ
ルス（留守）＊
レ（音階）
レイ（礼）
レイ（0）
レイサイ（0歳）
レイゾウコ
レイテン
レーーザー
レーザーホウ
レーシング（racing）
レース（自転車レー一
　　　ス）
レール
レコー1“’
レモン
品詞 It　A??????????
?????????
??
?????????????
3
?（??
???
???
U
?
??
??
??
?
???
?
?
??
R
2
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???
1
?
考
1
3
1
4
5
　　＊「オリコウサンJAI，「オリコウ」
　　u2
　　1＊1＊「リスクン」
??
1
?????
?
?
???
1
1
就オリボソ」を含むU1
＊「オ幽リ9ウリ」
＊「オリンゴチャソ1を含むUl，
「オリン’ゴ」N2
薪オルス」UINI，
参考「ゼ綜」A3
レーシングカーの略
A阿?語???
ll三訂劇
レ・げ・　　名i
…ゲ・シ・　細
螺キ　劉。ウソク　　1馴
。ウヤ（牢屋）　1名
二；。ン　裂
．ケ。・　　訓
義，、歳）劉
…i7ジ　　　数．i
…i禦1∵ン閣
二窮鯉．隣
二；∴ク。クホ闇
三1揮繁…1
三野　劇i
ワク（枠）　　　　　蝋
2＊
???
8
???
・墨 ? 考
????
3
?5
??
．?
?5
?】?
?）
? ??
???
??
?????
12
????
?4
3
7
???
3
???
???
? ??
2
??????
「??
??
???
……、?……?ーーーーーーー．?…????????
?ー
???
?????5
523
＊「レシシ＝ウスルjA2R4N5
寧「オロウカ」を含むUl
ll「「　Pクオソスル」を含むA3
＊rワイワイワーイ」を念むU1
＊i’純Vラ」を含むNl
晃出　し語
ワスレル
ワタガシ
ワタシ
ワタス
ワタル
ワッショイ
ワッセ…一
ワナ
ワニ（鰐）
ワラウ
ワリニ＊
ワルイ
ワルモノ
ワレル
ワレワレ
ワンチャン（犬のこ
と）
ワンピース
品詞
???
?????????????
名t
A
7
4
1
1
1
5
2
???
U
3
　2
203；tc
12
1
12
?
R
2
93：＃
2
3
N
4
73＊
1
1
2
2
1
IO
1
備 考
＊「アタシ」　U23ReiNs4，「アタイj
Nl，「アタシタチ」R5N3，「ワタ
シタチjU4，「アタシソチ」N2
＊「ワリト」
326
